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Episcopadd español , se ha visto favoreci-
da con la g r a t í s i m a aprobación de nuestro 
santísimo padre Pío Papa X . 
Carta del eminen t í s imo señor Cardenal 
Mcrry del V a l , dir igida á la xSeñorita Te-
resa Clavarana, presidenta de las Hijas de 
Mar ía , de Orihuela: 
tSegrctcria di Stato di Sua Santitá.—'Da'l 
Vaticano, 26 Marzo 1912. 
Señora presidenta de la Congregación de 
Hijas de Mar ía , de Orihuela. 
Dist inguida señora : He recibido su car-
ta y el adjunto mensaje á Su Santidad, 
acompañado de la fórmula de la nueva Cru-
zada de la Modestia Cristiana, con las apro-
de d i r i g i r nada, no pudie ron comprender baciones de los señores Obispos, 
que no se puede n i se debe lincer nadaj E l augusto Pontífice se lia enterado con 
que con e l ejemplo 110 se hr.ya | r ed i&dQ ' j* sxa j^ t r placer de dichos documentos, y 
antes, pues hay que convencerse que n i alaba el celo y sentimientos altamente mo-
el t í t u l o que los Gobiernos m á s ó menos rales que impUisan á ustedes á trabajar 
graciosamente e x p i d m , 111 la far;-.adula de con tauto ?usto en un& obra ^ c ñ s t i w a 
las preeminencias uue convenc-.-nalmcnte( tan út i j r lor ia de ^ 
rodean de u n modo puramente c-.mvcncio-! ,T . , , i 
nal á los cargos púW.o;. dan a u t o r i d a d ^ " f t r o ^ ^ h ™ las a l i m ^ . 
al que los d e s e m p e ñ a , como na naya en 
U N A C I R C U L A R 
N E R O N I A N A 
LOS CRITICOS PROFESIONALES, AMORDAZADOS 
H a y u n habla, u n adagio, que retrata 
Je cuerpo entero la manera de ser de cier-
tas gentes; dice el proverbio: ,Si ^juies saber 
qui il es tu w c i n daile un manuin. 
H a y gentes que como jarnos s/máirñ 
que su capacidad les p o n d r í a cu s i t u a c i ó n 
la personal que ostenta la dignidnr. , aque-
lla autoridad personal q i c su conduela y 
su his tor ia po l í t i c a ó proícsional- le dea. 
Fray ejemplo es el mejor de ios predicado-
res que hubo siempre en todas partes y en 
todos los tiempos. 
¿ Q u é autor idad t e n d r á para piedicar l a 
moral u n orador que vive m a l . por m u y 
elocuente que su o r a c i ó n sea? ¿ Q u é autor i -
dad puede, tener ante sus soldudos el jefe 
que se ve que tiene repar:; en fcr.crse 
frente al enemigo? ¡ N o queremos pensar 
lo que á estas horas se r ía de nosotros en 
M e l i l l a si los hechos no conllrma.-an el 
he ro í smo y hasta l a temeridad de nuestros 
.oficiales y jefes! DCSDUÓS de tantas y t an 
infames predicaciones como co ' i t ra ia gue-
rra se han hecho, ¿ q u é autor idad puede 
tener en materia de e n s e ñ a n z a u n j e í e cjtie 
se p a s ó la vida sin asistir á clase, escri-
biendo en per iód icos y hablando en confe-
rencias contra todo lo que no p r o c e d í a de 
s u camarilla? 
Cuando á todo otro deber ó capricho 
se ha pospuesto e l p r inc ipa l de los debe-
res, el deber por e l cual se cobraba del Es-
tado, no hay, no puede haber autor idad, 
cualquiera que sea el cargo que se desem-
p e ñ e ; para dar circulares, para amorda-
zar á los d e m á s que obran h o y con el QIÍS-
m o derecho que esos otros obraban hace 
a ñ o s , cuando no se c re í a que hubiera Go-
biernos que tuvieran t an poca a p r e n s i ó n , 
que para cargos en donde se necesita una 
Ijjíramajíj 
en tres actos. 
Dejqŝ herma^ 
nosJ^LVAREZ 
: QUINTERO : 
Drama dice el sub t í tu lo , y drama es, en 
toda la noble, honda é intensa significación 
de la palabra. 
E n las Canteras, puebleeito andaluz, hay 
un asilo y en & una campana, la Golondri-
na, la m á s argentina y sonora hasta que 
se rompió , harái cuatro años . Mas se fun-
de, en acción de gracias por la asistencia 
prestada a l dueño de cierta fundición esta-
blecida en la localidad, y la campana torna 
á su p r í s t ino esplendor y recobra sus notas 
de cristal . 
Y agradeciendo el Vicario de Cristo el 
filial homenaje de adhes ión y veneración 
á su sagrada persona, e n v í a á usted y á 
todas las cougregantas con paternal afectó-
la bendición apostól ica. 
De usted af ímo. servidor en Cristo, Re** 
verendo Cardenal Merry del Val. 
A las Canteras, y al asilo de las Her-
manáis, va Malvaloca, una magdalena des-
dichada, á visitar á vSalvador, kl fundidor 
enfenno, su antiguo amigo. Y en las Can-
ccffljunto ó á pintar e l ambiente. E l d iá logo 
es de lo m á s sobrio, l impio y cál ido que 
han escrito los prolíficos dramaturgos. Y la 
m a e s t r í a en el movimiento escénico, s in se-
gundo. 
Los que no h a b í a m o s olvidado L a zaga-
la, Las flores, E t amor que pasa, e t c . , es-
tábamos seguros de que los Quintero no 
son saineteros, como tantas veces se ha re-
petido, n i autores cómicos , meramente, sino 
dramát icos , eminentes escritores d ramát icos . 
Por nuestra cuenta, m á s que probado lo te-
n ían . E n Malvaloea se han dado por venci-
dos todos los recalcitrantes. 
¡ L o celebramos con toda efus ión! 
La representación fué ü n a verdadera ma-
ravilla. Las primeras partes y las secunda-
rias.,., todas rivalizaron en remontarse á las 
tácti l de que sólo l a Exdigion católica, en 
todo y siempre, da una in te rpre tac ión ra-
zonable, perpicua y á la vez piadosa, hu-
mana, en el seno propio de un sobrenata-, 
ralismo de la vida, rorque ese irreparable ¡cumbres de la perfección, 
contra el cual se estrellaban Leonardo y I La señora Guerrero literalmente nos asom-
Malvaloca, para Ta conciencia i luminada b ró . Aquella fuerza, aquella naturalidad, 
por la fe y caldeada por la piedad no esás- jaqHCÜá flexibilidad, aquella ternura..., l a p n -
te. Tan no existe, como que u n punto de ¡ mera fila entre los dioses mayores de la es-
sincera contr ícción, de leal a r repen t imien- ¡ c^na mundial , 
lo , borra a-nte la ju ¿ divina, Hl vSr. Díaz de Mendoza y ñ Sr. Thui l l i e r 
de « u misericordia";'una-vida entera de pe- n¡0 tuvieron que luchar con.las dificultades 
rales sin que' que la señora Guerrero; mas vencieron todas 
12.500 PESETAS PARA EL PUBLICO 
[l s m DE 2.SI 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 7. 21,25. 
E n el F r o n t ó n Euskalduna se ha celebra-
do hoy e l acto del sorteo de 12.500 pesetas, 
clonadas por la Empresa del gran rotativo 
católico b i lba íno L a Gaceta del Norte, en 
beneficio de sus numerosos suscriptores y 
lectores de toda E s p a ñ a . 
E l sorteo había despertado gran expecta-
ción y entusiasmo en el públ ico , acudiendo 
u n numeroso gen t ío , que llenó en un mo-
mento la cancha y todas las localidades del 
amplio local. 
Con todas las formalidades d ió principio 
autor idad personal, casi s in l í m i t e s , se el.sorteo, siendo acogido cada n ú m e r o pre-
miado con una estruendosa salva de aplau-
sos. 
cadós y¡ desfallecimienos mor... 
en el alma, purificada por el dolor per-i las de sus papeles é hicieron dos creaciones 
fecto de haber faltado, dure resto alguno'; insuperables. ' 
ni de culpa n i de pena... Sustitnvendo tal1. Josefina Blanco, inimitable. La señora 
teras v en el asilo, después de rezar ante vez algo de eso, aunque distintamente uo-Bu.iz, los Sres. Díaz, Carsi y Mesejo fueron 
llamados al palco escénico. Y las señoras Sal-
vador y Cancio compusieron el cuadro. 
De la presentac ión escénica baste decir: 
«como de la casa» . 
R A F A E L R O T L L A N ,o.\ 
5T9 H DE "iHALVALGCA". 0, Jt SE EST,1F*J0 EL SABADO BU LA PRH&É&ft 
nombrara á pci.'-ouas que, como tales per-
sonas, pueden tener todo los m é r i t o s que E l primer premio, de 5.000 pesetas, c<5-
se quiera, pero que en ciertas materias no n e s p e n d i ó a l n ú m . 26.066, resultando agra-
'dieron j a m á s muestras de conocer lo que ciada con él la Redacción de u n mportante 
traen entre mano; de a q u í los t r a s p i é s que| semanario bizcaitarra. E l segundo premio, 
se e s t á n dando en mater ia de administra-! (Je 1.000 pesetas, c o n e s p o n d i ó al n ú m e r o 
c ión , t r a s p i é s que comprometen la autor i -
dad de u n minis t ro y hasta pudieran ser 
la imagen de la Virgen 3- oácce r l e sus jo- ta vieran en ia memoria la doctrina catól i-
yas, conoce á Leonardo, el ¿ocio de .Sal-! ca, por transfusión de las predicaciones evan-
gél icas , r , i .-d':.; del ambiente cristiano en 
que vivimos, los hermanos Quintero po-
nen las únicas palabras de perdón en la-
bios, sin distingos, de la hermana Piedad, y 
.vador. 
Leonardo se enamora dolorosa y desespe-
radamente de Malvaloca, y ésta le corres-
ponde con idéntica fuerza y totalidad, aje-
na á toda reserva. Mas entre ambos y la 
mot ivos de trastornos po l í t i cos , de regio-
nes enteras. 
Nos referimos a q u í á una orden, á una 
circular reservada (el secreto á voces), 
que se dice pasada á ciertos Centros, en 
la que, á vuelta de m i l rodeos, se ordena 
á los inspectores que se fijen y averi-
g ü e n si sus subordinados se ocupan de 
cr i t icar en la Prensa profesional ó d iar ia 
las disposiciones oficiales que, proceden-
tes de cierto Centro, aparecen en el pe-
r iód ico oficial , y que á esos c r í t i cos se les 
llame y , por pr imera vez, se les amones-; 
te,, y si reinciden se les forme expediente 
gubernat ivo. Este es el contenido de la 
¡célebre c i rcular , que, por cierto, ha sido 
comentada tomo se merece una t a l dis-
pos ic ión , dada en tiempos d e m o c r á t i c o s . 
¿ S a b e algo de esto e l Sr. A l b a ? ¿ S e ha 
enterado de esto e l -Sr. Canalejas? Nos 
pen l i i t imos dudarlo. 
N o ser ía e x t r a ñ o que cuando se abran 
las Cortes este documento fuera le ído en 
e l Congreso para preguntar a l jefe del 
Gobierno si se h a c í a solidario de este pro-
cedimiento, tan en pugna con lo que cons-
tantemente e l jefe de una po l í t i c a demo-
c r á t i c a t an cacareada predica y e n s e ñ a . 
Por el camino emprendido por ciertos 
í u n c i o n a r i o s , caminamos á pasos agigan-
tados á los informes secretos, a l dossier 
<ecret, de los franceses, mucho m á s i g -
nominioso y vt-jatorío que lo que prescri-
be el art.' 167 de la ley de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca de 1S57, y contra e l cual tanto 
uan gr i tado nuestros d e m ó c r a t a s . 
Si una circular semejante se Hubiera 
dado por persona que no estuviese soste-
nida por la Prensa an t i c a tó l i c a , ¡ c u á n t o s 
di t i rambos no se hubieran publ icado en 
le hicieron caer por les despeñaderos so-
ciales a l cieno del a n ^ o . Leonardo quisie-
S.509, cuyo poseedor es u n sargento del re- ra que aquello se borrase de la memoria de 
•íimiento de Jn.anU iia «u- (Careliano. todos y cu realidad, qvte aquello no Hubaese 
Las 6.500 pesetas restantes, distribuidas sido, quisiera fundir a Malvaloca como fun-
el conflicto familiar lo desvanecen, haciendo 
dicha se interpone el pasado de ellq, la bis-1 qae Juancla invite á Malvaloca para que con 
tona lamentable, del hambre, de la desidia i ciia arroje flores ¿ ios pasos {le la p.roCesión 
y codicia paterna, del abandono moral, que 
en otros 214 premios, se han repartido en-
tre varias familias de humildes obreros y 
de músicos de Careliano. 
La banda de dicho regimiento amenizó el 
acto, que resul tó br i l l an t í s imo, constituyen-
do u n éxi to t an ruidoso como el del ante-
rior sorteo. 
Entre las familias agraciadas, el Júbi lo es 
g rand í s imo . 
Por nuestra partCj en el n ú m e r o de ma-
ñana daremos cuenta del d ía exacto én que 
ha de celebrarse el sorteo de los 2.000 du-
ros regalados por E L DE 1;ATE á sus sus-
criptores y lectores, y cu3^0 acto, s e g ú n ya 
amuiciamos, tendrá, lugar en el elegante sa-
lón del teatro del Pr íncipe Alfonso. 
n oe un 
entro calóüeo electoral 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO! 
E n t u s i a s m o » 
SANTANDER 7» 22,33. 
E n el Ayuntamiento de Villaescusa, co-
rrespondiente a esta provincia, se ha cele-
brado, en medio de gran entusiasmo, y con 
un completo éxi to , la inaugurac ión ¿ e u n 
Centro católico electoral. 
Para solemnizar e l acto, s é celebró u n 
fraternal banquete, s en tándose á la mesa 
cien comensales. 
Leyéronse unas admirable^ cuartillas del 
Sr. Solana, remitidas desde Málaga , que 
fueron acogidas con aplausos estruendosos. 
Luego hicieron uso de la palabra, pro-
favor de la l iber tad del pensamiento, de! mmeiando notabi l í s imos discursos, los ora-
fa l iber tad de conciencia, de l a sangre! <lorcs- Cüíólicos Sres- Calderón , Jado,. Sola-
derramada para la conquista de las l i b e r - ^ 'D- S ^ r v ^ y Herreia- •Xodos enos 
tades modernas y otras cuantas frases S j * ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ , es lvmQn. 
lugares comunes t a n en uso en esa clase, so. Se 'dicrcri lmichos vivas, d i sparándose 
de Prensa! Pe í o lo ha hecho uno de sus gran cantidad de cohetes. 
Inimados personajes, e s t á b ien, e s t á jus-
tificado; si no lo alaban, por l o menos, 
110 lo c c u s u r í y i . 
J a m á s e s t a r á m á s en su luga r que aho-
ra el canto cé lebre del ciudadano N e r ó n : 
E l pensatnienlo libre proclamo en altavoz, 
y muera el que no piense igual que pienso yo. 
Desgraciados de nosotros s i t u v i é r a m o s 
que v i v i r bajo l a f é r u l a de ciertos d e m ó -
cratas, que creen que la democracia con-
siste en usar el hongo con e l ala c a í d a , 
pero que l levan en sus adentros l a m á s 
arraigada de las t i r a n í a s , á la que só lo 
odian cuando con ellos se ejerce. 
A l acto celebrado hoy concédesele gran 
transcendencia polít icac - . 
DESTIA GRiSTim 
U n a c a r t a do l C a r d e n a l - s e c r e t a r i o . 
DE AUTOMÓVIL 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V a r í a s d i l i g e n c i a s . ¿ S e r á n e l l a s ? E i 
Jefe d e p o l i c í a s e s i n c e r a * 
PARÍS 7. 22,40. 
L a policía ha detenido por fin á un cóm-
plice de Garnier, Carving y Bonot, llamado 
Raimond, alias Ta Ciencia. 
L a Ciencia fué detenido en el noveno dis-
t r i t o y no opuso ninguna resistencia á *er 
conducido a la Comisar ía . 
Una vez en la Prefectura, fué registrado, 
hal láudole tres pdstolas Browning, dos de 
ellas con los cargadores preparados y l a otra 
á cargar. 
También le fueron hallados en una cartera 
5.600 francos. 
L a policía detuvo á la vez á ' u n sujeto lla-
mado Cleincnt, que vivía en compañ ía de 
"Rnimrmrl • nnn Trmir>T- - imim ín+;,.-i« A .̂ Í̂ L. 
Esta meri t í s i ina y s impát ica ins t i tuc ión , 
¿au profundamente religiosa como eminen-
temente social, va extendiendo ráp idamen-
te sus preciosos frutos por todas partes. 
B e la peqt ieña semilla sembrada por las Raimond; una mujer amiga í n t i m a de éste 
Hijas de María , de Oriliucla, ha surgido y á su t ía . 
rm árbol frondosísimo, cuyas pomposas ra- i Sobre los detenidos recaen ñmdaf las sofpe-
m á s se extienden por todas las provincias clia^. 
•<¿o E s p a ñ a . .-Son much í s imas las Gongre-i E l jefe cíe .Seguridad ha declarado que no 
jgacivnes de Hijas de María cyie.Ja han considera justa la ?cti tud que ha tomado la 
.adaptado y se disp.onep para m a u g í n a r l a Prensa, contra la policía, puc j tienen onlen 
^olenuieuieüte eu -J1 p r ó x i m o mes de Mayo, de hacer 16 .detenciones -de-aospeohos69 -y. ya 
" Ultimamente, i;rí-s las aprobaciones, beh-Jlevan doce detenidoe, creyéndose que Tos 
^Jtofcef fiucciirlog.. 4á m f & e ^ . ^p^QicttatiQ ígs tanteg c a e r á n g r ^ t o gn su ¿ c ^ ' . i 
diera á la Golondrina, paia que del fuego 
de su amor saliese y resultara otra y la 
misma, porque 
merecía 'esta serrana 
qn-e la Jundieran de nuevo 
como ¡linden las campanas. 
Y no cabe duda de que interiormente, por 
lo que respecta al alma de la mujer queri-
da, lo consigne ín tegra , absolutamente. No 
era difícil, porque Malvaloca, bajo las eeni-
o]e ñores a ios pasos cíe ia procesión 
que desfila por bajo los balcones de la ca-
sa de Leonardo. 
U n grave reparo nos oponíamos á nosotros 
inisipos luioníras asist íaiuos al estreno de 
Malvaloca: el amor de Leonardo v Malvaloca 
es un amor humano, i l íci to, pecaminoso; fue-
go semejante no puede purificar nada. 
: ¡ Sofisma espacioso en verdad! Si tal fuera. 
I A A S A M B L E A -
T R I G U E R A 
HUESTE DIRECTOR EN PñLEHGil 
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid , p rocedé i s 
te de Palencia, nuestro director. 
E n aquella capital ce lebró ei sábado cM 
Gloria nna conferencia con los principales 
elementos, que han de intervenir en el mi* 
t i n raonstrno triguero que se prepara. 
Vis i tó en primer lugar a l señor Obispo^ 
de cuyos labios oyó pa labra» de aliento y 
de aptíyo incondicional para todo lo qñí 
sea levantar moral y materialmente al pue< 
blo. EJ Prelado accedió gustoso a l deseo 
manifestado por el Sr. Herrera de que e| 
día del m i t i n se diera « a a conferencia es/ 
pecial para las clascd directoras, y partid 
cnlarmente pa-ra e l clero» sobre Asociación 
catól ico-agrar ia . 
Se trata de que se encargue 'de dicha 
conferencia un conocido propagandista so 
cial madr i l eño . 
Después se entrevisto fluestró directoi 
con los presidentes de la Cámara Agríco-
la y de la A s o c i á d ó a de Labradores, 
Aeerdaron lo p r í m e r c qm, en vista de que 
por falta material de tiempo y por las fies< 
tas religiosas propias de Jueves, Vierne í 
y S á b a d o Santos no h a b í a n sido citado* 
los representantes agrarios do toda la pro-, 
v i u d a , se demorase la cons t i tuc ión de H 
Junta de Palencia para d sábado te- con-
el fin de que en su forfnacián lomasen 
parte las pueblos, á cayos representantes 
oportunamente se c i ta r ía . 
Acordaron en principio que' e l m i t i n lu* 
viera lugar en la Plaza de Toros; que des¿ 
p u é s del m i t i n se organ iza rá ufla gran' ma« 
nifestnoión que desde la I'laza se traslada-
rá al Gobierno c i v i l á entregar al señoí 
gobernador las c o n d u s í o n e s aprobadas. 
Sobre las conclusioues que h a b r á n dO 
preponerse al pueblo tambiéu se cambia-
POTÍ - n ^ r R A F O ron impresiones. Serán pocas, de carácter 
ii,i.j3,oxvn.rv. exclusivamente fgrar to y basadas princi-
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) p á lmen te en los Ircnnosos a t t í cu los escri-
SAN SEBASTIÁN 7. 20^5. g * ^ miestro Sr. Corral y 
Llegan noticias de Eibar dando cuenta Vis i tó él Sr. Herrent á ta Prensa ldcal( 
de graves desórdenes producidos en aquella á £ / D¡a ¿e Palencia, á L a Propaganda Ca< 
vi l la por la intransigencia y matonismo de tólica y á E l Diariy Paíentiuo. N u e s t r o í 
los republicanos. queridos colegas E l Diei de Valencia y La 
Según parece, á la llegada de los trenes p ^ ^ ^ , , ^ Católica ofrecieron incondicid^ 
que conducían á los asistentes al m i t i n j a i - nalniente sus columnas para la inserción 
mista que en Eibar debía celebrarse hoy, ^ ctiantos documentos, sueltos, proclama* 
compactos grupos ele republicanos comenza. ¡ etcétera referente5 al m i t i u (ueran necesa' 
ron á molestar á los viajeros, hacicnaoles gggg 
UN MUERTO Y VARIDS HERIDOS 
[DI Í I H C LQSJIll 
M I C 
primero objeto de mofa y acentuando des. 
p u é s las provocadones. 
Finalmente, él mismo generoso ofreci< 
miento ha hecho el CírctUo Católico de Pa-. 
Aunque en un pr inc ip io despreciaron los Jeilcia) .de reciente fi^daCiaÉ, pero de gratt 
jaimistas las provocaciones de sus enemi -^ €n aqiieUa ¿J lg fc 
gos, llego u n momento en que no tuvieron j por la tai.de nne&ir6 ^ - ^ ^ estuvo e¿ 
mas remedio que contestar dispomendose Venta & Baño ioS extra. 
a hacerse respetar y a mantener a ^ a a: ordinarios preparativas q(!e estaban m 
aquellos insolentes con los que para « a ^ a r ^ ^ á ¿ á w ^ í a las fiestas que celebra-
se m e t í a n . . \ r¿ j lov gg Asociación d é Labradores del 
cion 
les 
ccntostíxloF* c-on oti-oü A. Iio«. Jaime 
Por el pronto, nada m á s pasó gracias á 
interv 
21 
. tervención de la Guardm c i v i l ; pero l o * \ e a t e \ 
si Leonardo no pretendiera hacer de su ama- ^ J ^ ^ ^ V o ^ ^ f t e g ^ - ^ ^ o s i ^ J ^ c a m p a ñ a , el m i t t i i es p u n í y e ^ 
da su esposa; si, por ende, el mutuo amor ! l L ^tVu0,w i U no-rem'ón . tclusivmente catolico-ag-rano, s in huahdacl 
no fuera honesto y quisiera legalizarse dentro 
de los cánones divinos y hmnanos, no ha-
bría tal drama... Por desgracia, la oposición 
mundanal 110 suele ser á que cualquier Leo-
nardo se enlode con una amante en torpe 
concubinato; eso pasa como •comente monc-zas de su vida airada, conservaba el fuego \ T T ' "\ * ' iV f ^ ' " " - ^ ^ V " 
de muchedumbre de cualidades buenas ,á; (Iâ Iî dl̂ caÎ (?fó'los encresPamientos '^ 
contar desde la repugnancia y condenación íar\5a.1C0s ^ u r S ^ el l t .0"cf ^ a a d o 
de su conducta, hasta la piedad filial, i d S S J ^ ^ ^ T i ^ ^ ^ ^ i í i ^ ^ 
compas ión para con los menesterosos y ia ; teceaentcs de Malvaloca. Ivo cabe objetar que 
fe religiosa: En sus caídas entraron por ie l e F - m ^ 
mucho, m á s que la malicia del corazón, la1 f.m?gos, a su socio, a sus operarios, -a las re-
r - — s—tt- •«- - t- -.- iligiosas y aun a 5u hermana la convivencia ignorancia, l a inexperiencia, la penuriaf la 
belleza del rostro y arrogancia del cuer-
po y la indefensión y ausencia de toda tu-
cen y él respeto á su concubina, cual s i de 
mujer propia se tratase. Porque este absurdo 
de descoco pugna con él carác ter noble, hon-tela. A s i que, a l fuego de aquel amor, el ;ae,at 
primero con que tropieza cu su carrera" de rado' seno! Puro? -<lue a l protagonista se a t r i -
amadora á tanto alzado, en la que sólo en-
contrara sensualidad asqueante, m á s ó me-
nos florecida con apaiiencias seudobellas, va 
renadendo á nuevo ser y pensar, y querer 
y obrar. 
E n cambio, ante la sociedad, ante los 
obreros de la fundición, ante las familias 
pueblerinas, ante su socio Salvador, ante 
su hermana Juanela, Leonardc; no consigue 
nada; Malvaloca, para todos esos elementos, 
sigue siendo Malvaloca, l a magdalena des-
preciable y despreciada, á cuyo paso hay 
que oponer rui cordón sanitario y adoptar 
medidas de higiene ética. Más a ú n : de sí 
misma, de sus recuerdos, de sus celos, de 
todas sus penas consumidoras, tampoco al-
canza, menos que de nadie n i de nada, la 
suspirada r ehab i l i t ac ión ; antes, el espectro 
triste de la vieja prevar icación se le clava 
en las en t r añas , cual el buitre de Prometeo, 
destrozándoselas , devorándoselas , poniéndo-
le en. angus t ios í s ima agonía s in muerte, 
agonía que, a l par de u n infierno de pesa-
res, comparte u n ciclo de inefables deli-
quios. Y aqu í es tá el drama palpitante y 
sangriento: en l a lucha de Leonardo contra 
todos y contra todo, y m á s que contra na-
die, contra su propio corazón, y memoria 
sensitiva. 
Ya en los momentos culminantes de de-
soladora tragedia psicológica, cuando to-
dos se debat ían, nán í r agos en las olas 
amargas de lo irreparable, á nuestra men-
te se imponía lo que es ya nna obsesión: 
Iff. certeza, l a evidencia, l a sensación casi 
buye. Equivocación t a m a ñ a , tan. monstntosa 
contradicción é i íog ismo no cabe suponerse 
en dramaturgos tan expertos como los au-
tores de LÍ75 flores; luego no se trata en Mal-
valoca de amores ilícitos y pecaminosos ; lué-
go d reparo que nos entr is teció u n momen-
to, reparo que dañar ía por igual al aspecto 
religioso-moral que al literario del drama, 
no es consistente n i debe tomarse en cuenta. 
¿ Q u e los Quiintero no emplearon la -pa'abra 
mat-rinwnio? Porque se desprend ía del con-
texto. Porque el drama no estaba allí , desde 
el momento que Leonardo decidió el casa-
miento en su conciencia, tan luego como 
conoció á fondo á Malvaloca. Porque el dra-
ma arraigaba en el escándalo 5̂  oposición de 
los y las fariseos de las canteras á aceptar 
conío esposa de Leonardo y dar la áltertut-
t iva de mujer honrada y admit ir á su trato 
á l a antigua pecadora q u é hab ía sido. 
Dilucidado este punto, para nosotros ésén-
cial ís imo; no nos restan sino aciertos que 
reseñar. La psicología de Malvaloca, eii l i -
ncas precedentes bastante descrita; la de 
Leonardo, t ambién r e f e ñ a d a ; la de Salva-
dur, el doctor Juan, sia escrúpulos n i bou-
duras pasionales n i constancia rememorati-
vas; la de la hermana Piedad y la viejeciía 
asilada, ruina que se mantiene a ú n en pie 
del recueulo del hi jo muerto en el moro; 
la del t ío Jeromo, explotador degradado del 
parentesco con Malvaloca; todos y cada uno 
de los caracteres del drama... 
Los apuestos episódicos concurren por 
maravillosa manera á obtener el cíedir de 
Obligados á repcleries los jaimistaS, bien1 P á t i c a p r ó x i m a m ^mo sabi*. 
p r o i i t o í e general izó la l u d i a , en medio de la ej seuor Ob^po de Palencia 
cual sonó u n disparo que fué á herir á uno eu ^ hermosa carta en qac bendice a los 
organizadores. 
Nuestro director quiere ftaccr públ ica 
desde a q u í su ag-racleeímiento á los que> 
de los contendientes. 
Varias parejas de la Guardia c i v i l í n t e r , 
vinieron, teniendo necesidad de cargar sable 
- • O t HIIM l l l l l i l l in i i i 
L A F I E B R E H E ^ R A 
ide los agricultores oi>rimidos. han inicia-
De resultas dé la lucha quedó muerto de ^9 ^ DEBATÍ- y los Jóvenes Propagan, 
una puña l ada mu hombre,» de quien el hecho distas, 
de no ser conocido eu Eibar hace suponer 
que se trata de uno- de los jóvenes jaimistas 
que fueron a l m i t i n . 
S e g ú n parece comprobado, él muerto lo 
fué antes de oírse el disparo. Este fué á ' 
herir á u n republicano. 
E l juez de Nájera marchó á Eibar para 
ins t ru i r el sumario. Con él ha celebrado una 
larga conferencia telefónica el gobernador c i . 
v i l de esta provincia. 
H a salido para Eibar el jefe de es tá Co-
mandancia dé Cabal ler ía . 
E l mit in* 
SAX SEBASTIÁX 7. 20,45--
D e s p u é s de la • nferencia celebrada por 
ya m m CON OTE 
POR TEI/ÉGRAPO ' 
(DE NUESTRO SERVICIO EKCi-USIVO) 
. LONURES 7. 23,40. 
L e Cía ¡ron, per iódiea socialista, dice: 
«La p róx ima huelga so organ iza rá mejof 
e l alcalde de Eibat con d diputado á Cor- que la que ahor • finaliza, pues en ésta se 
" capital paira prepararse y 
[ B O R D E O S Mu E S WÍ£K9SS 
tes Sr. Salaberry, celebróse en el f ron tón ' ha-dado tiempo 
de Atelene el m i t i n ja ímis ta , a l que no estar prevenido, 
concurr ió , como se h a b í a dicho, e l diputado. L a p r ó x i m a huelga fic h a r á tapidamente y. 
I ) . Dalmacio Iglesias. ' [por sorpresa y se asociarán á ella todos loá 
E l m i t i n se ha celebrada á puerta cerrada oficios é industrias afines, para que. sea ma-
en medio de la mayor tranquil idad. I yor su importancia y m á s temidas sus conse-
Los jaimistas, dando pruebas de su corduJ cnencias.»* 
r a .y para evitar u n d ía de lu to á Eibar, no] E l ar t ículo aparece firmado por nao dé los 
entraron en esta v i l l a , t o m á n d o l o s trenes-de jefes del' socialismo del pa ís de Gales.-, 
regreso, terminado e l m i t i n en la es tac ión i 
de E r m u á . 
L a agresiva conducta de Jos republicanos 
ha producido en esta poblac ión ind ignac ión 
enorme en toda l a opinión sensata. 
E l mllUt j^ . imí - de E¡bat*a U n a c o l i -
s i ó n . K i a e r t o y v a r i o s h e r i d o s . 
BILBAO 7. 20. 
Acaban de comunicar de Eibar q u é al 
B i ¿ a r á dicha v i l l a los jaimistas, fueron 
recibidos hostilmente por los elementos ra-
dicales, x » ^ ' ^ - - ^ j-V. ' L -' •. 
Trabóse l a lucha 'entre los dos bandos, 
resultando un jaimista con m i muslo atra-
vesado de una cuchillada, y. dos m á s , he-
ridos leves. - _ , _ . 
De los radicales resultaron cuatro h e r i -
dos. La Guardia c i v i l tuvo que dar varias 
cargas. Se teme que á la t e rminac ión del 
mif i s jaimista se reproduzcan lí>3 desór-
denes. Las autoridades han adoptado pre-
cauciones. 
E l a s e s i n a t o de £2bara I n d i g n a c i ó n . 
BILBAO 7. 23,55. 
En previs ión d é desórdenes á l a llegada 
de los trenes de Eibar, l a Benemér i t a y 
policía custodió l a es tac ión de Acbaur i . 
ü n o-entío inmenso esperaba noticias de 
la colisión entre carlistas y republicanos. 
E l carlista b i lba íno asesinado se llamaba 
L u i s Gadiazábal , y v i v í a eu e l barrio de 
Bolueía . 
Los j;."mistas sé muestran indignados 
por lo alevoso de dicho asesinato. 
i" 
ACTO ili 9E "MALVALOCA", QUE SE ESTRENO 
• -r (i l 
L GÁBAOa EN. LA PRINCESA 
XDE NUESTRO SERVICIO EKCi-USIVO) 
¡ A n g a l i t o s ! 
BÓRDEOS 7. 2-3,30. 
U n diario llegado hoy de Marsella dicel 
«vSi Par í s tiene su banda d é apaches, tajtnt 
bien Marsella no es menos, pues se ban áé,, 
tenido hoy varios ladrones en u n solar mien^ 
tras hac ían el reparto social de las cantidai 
des robadas. \ 
E l jefe de la bauda iieaic nueve años , j 
es de los mayores. 
LA EMBAJADA EN MADRID 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o quo d ico " L o G a u l o i s " de lo qu^ 
p i e n s a B o u r g e o i s . ¡ O h , l a l ó g i c a ! 
PARÍS 7. 23,15. 
tC9 'Gaulois dice, hablando del nombra-
miento de embajador para sust i tuir á Geof» 
fray en Madrid: 
«Hay que protestar confia, el sectarisnfá 
de León Bourgeois, enemigo eucamizadi í 
de las creencias católicas, y por cuya" cau,-
sa se opone tenazmente á que sea nombra-
do embajador en Madrid M.- DnmainOj esx 
célente diplomát ico, siu otro defecto para 
Bouigcoiá . que. ¿ex. trniibié^ -üíí IÍUCU .tatqr 
Eco. ' 
• -. ^ A I A 25., 13,5. E s t « condición hab r í a ' ' dd -S'eevM« é n l a 
S e g á n ' r e s u l t a Se l a á n o f i c i a s llegadas cíe Corte-de España , para adquirir s i m p a t í ^ 
tCirenaica,; y eotttrariamente á 1Q que-se ha - ¡ {Peo» seiía eijyiar u n masóu. .^ .uu.a n a d ^ » 
te 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROM  13,5.
Lunes 8 de Abril de 1912. E:*_ D S L B A T f c L HñoIL—Núm. 158. 
Yelada teatral á beneficio 
de las colonias 
escolares 
POR TELÓGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 7. 21,30. 
En el teatro de los Campos Elíseos se ha 
elebrado una velada á beneficio de las co-
lonias escolares. 
Asistió D . Jacinto Eonaventc, represen-
íándose en la fiesta ebras suyas. 
En los entreactos, el ilustre escritor d i r i -
j o la palabra al públ ico . 
SSilin s o c i a í l s t a . 
f - BILBAO 7 . 21,55-. 
En la Gasa del Pueblo se ha celebrado 
.•on muy escasa concurrencia el anunciado 
" . i t in , organizado por la Juventud socialis. 
ía para pedir el t é rmino de la campaña (leí 
Rif y la derogación de la ley de jurisdic. 
nones. 
Hicieron uso de la palabra, entre otros 
oradores, el 
Prieto y el con , 
Todos lo hicieron en tonos violentos, si 
bien la presencia del delegado de la autori . 
dad evitó que se alterase el orden. 
E l m i t i n ha resultado un comple t í s imo 
í racaso , y de ello es tán convencidos los 
mismos socialistas y republicanos. 
Los fofas-
BILBAO 7. 22,10. 
E n vista del mal -tiempo que durante e l 
día de hoy reina,en esta capital, la empresa 
de la Plaza de Toros hizo saber al público, 
por medio de carteles colocados en los sitios 
ínás visibles, la suspens ión de la corrida 
anunciada para hoy. 
A r r o l l a d o p a r ol t r e n . 
BILBAO 7. 22,25. 
Cerca de Olaveaga, u n tren de la línea de 
Bilbao.Portugalete, que hacía maniobras, 
alcanzó á un obrero empleado en la repara, 
ción de vías y obras, llamado Isidoro Mo-
reno, arrol lándolo. 
E l pobre obrero recibió numerosas heridas, 
quedando materialmenite magullado. 
Su estado es- de suma gravedad. 
Pai-tida da "Sodt-balS". 
BILBAO 7. 22,50 
En el campo de Jolaccta se ha celebrado 
Con g rand í s ima animación el primer partido 
internacional de foot-ball. _ 
Jugaron los equipos C i v i l service, de Lon-
dres y Athletic Club, de Bilbao. 
Ambos desplegaron una lucha roble y es-
ÜWzada, haciéndose admirables jugadas. 
Quedó vencedor el equipo ing lés por 
ocho goah contra tres, de los bilbaínos. 
—En la carrera ciclista de 100 kilóme-
tros ganó el primer premio, consistente en 
300 pesetas y la copa regato del diputado 
Aznar, el corredor del Club de San Sebas-




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e t e n c i ó n de " l a C i e n c i a " . 
PARÍS 7. 12,25. 
En el noveno dis t r i to ha sido detenido un 
individuo llamado Raimundo Callemín, apo. Anoche, á las nueve y media y en menos de 
dado Cie-ncia, cómplice de la gavilla Bon. quince minutos, quedó reducido á cenizas el 
not-Garnier. ¡popu la r Coliseo del Noviciado, que ex is t í a 
La detención se ha hecho esta m a ñ a n a . ; hace cinco años en la calle de San Bernardo. 
Dícese que está .muy complicado en losi siniestro, que se present ía hace tiempo 
crímenes de la calle de Ordener, de Monge- ^or i0s materiales de fácil combus t ión con 
ro,:p y de Chantii ly, :que estaba construido el citado tea t r í to , pudo 
1 amblen han sido detenidos otro md iv i - haber alcanzado consecuencias dolorosís imas 
dúo que; le daba albergue y la amante de 
éste. 
R e g r e s e d e l e a p i t á n Pet te la t . 
FEZ 6. 14,5. 
si la muchedumbre que invadía totalmente 
cuantas localidades había en el teatro no hu-
biera tenido la serenidad que demost ró te-
ner anoche ante un peligro tan grande co-
mo inmediato. 
El cap i tán Pettelaf ha regresado, después Sirva esto de ejemplo á las autoridades y 
de cinco d ías de ausencia, durante los cua. á la. Jnnta de espectáculos para evitar casos 
ks ha. efectuado un reconocimiento en la como el de anoche, el que hubieran evitado 
S. A. el Príncipe Leopoldo de Battenberg 
estuvo ayer en la_ Embajada de Inglaterra 
visitando á mís te r y mistress Biinsen. 
—Les Reyes asistieron ayer á la corri-
da de toros, y después dieron un paseo 
por las principales - calles de la población. 
La Reina Cristina,, acompañada de la 
rxxtx-rcj««»ci de M-ooioi-uiiia, paatxi ayer tarje 
por la Casa de Campo. 
—Esta noche comerá reunida la familia 
real en el palacio de los Infantes Doña 
María Teresa y . Don Femando. 
C a p i l l a p ú b l i c a . 
La festividad de la Pascua de Rcsurrec-
a ó n se ha celebrado en el Regio Alcázar 
con l a solemnidad acostumbrada. 
Ayer, á las once, salió de sus habitacio-
nes S. M . la- Reina Cristina, d i r ig iéndose 
á la capilla, desde cuya tr ibuna baja asis 
Ü6 á la fiesta.. 
Formaban su. séqui to su camarera ma-
yor, l a duquesa de la Conquista; su ma-
yordomo ínayor, el m a r q u é s de Aguilar ele 
ü a m p ó o ; la duquesa de Medina-Sidonia, 
dama de guardia; el conde de Heredia-Spí-
nola, gentilhombre grande de España de 
servicio; el segundo jefe de Alabarderos, 
general Del Río , y cuatro mayordomos de! 
remana. 
A los acordes de la Marcha pontifical, áé 
Oounod, se t ras ladó la Corte al templo en 
el orden acostumbrado. 
E l Rey llevaba e l uniforme de húsa res 
de la Princesa, con las condecoraciones que 
habituajmente luce, entre ellas la banda 
roja del Méri to Mi l i t a r . 
La Reina Doña Victoria realzaba su lier 
mosura con precioso vestido color crema, 
7 se adornaba con magníf icas joyas. 
Blanco era el traje de la Infanta Doña 
María Teresa, y color heliotropo, de tonos 
aiuy suaves, el de la Infanta Doña Isabel. 
E l Infante Don Fernanda ves t ía el un i -
forme de la Escolta Real, con la banda de 
Isabel la Católica. 
Del cortejó formaban parte l a duquesa 
de San Carlos, los jefes de Palacio, mar-
queses de la Torrecilla y Viana, duque de 
Santo Mauro y general Sánchez Gómez> 
Ta condesa de Heredia-Spínola , dama de 
guardia con S. M . Ja Reina.', la condesa 
de Ahnodóyar , con la Infanta D o ñ a Ma-
ría Teresa, y la condesa de Casa-Valencia, 
con la Infanta Doña Isabel. 
Como damas de -S. M . as is t ían t ambién 
las duquesas de Pinohermoso, Montellano, 
.Vistahennosa, viuda de Terranova, T'Ser-
claes, Lécera y Vic to r ia ; las marquesas de 
'Aguilar de Campóo, Mesa de Asta y Sa-
lar, y las condesas de Agui lar de Inestri-
llas, viudas de Torrejón y Revillagigedo y 
Tone-Arias. 
De glandes de E s p a ñ a han asistido los 
duques de Vinahe rmósa , Tamames, Seo de 
ü r g e l , Lécera , Victoria, Medina-Sidonia, 
Aliaga, Medinaceli, Sotomayor y F r í a s ; 
los marqueses de la Laguna, Canillejas, 
Caslel-Rodrigo, Comillas, Romana, Salar, 
Cenia, Pór tago, San Juan de Piedras A l -
bas y Sóidos ; los condes de Parcent, Here-
dia-Spínola, Salleut y Torre-Arias, y don 
Jaime Mariátegt i i . 
En la ceremonia ofició de pontifical el 
sejjor Obispo de Sión, con dos capellanes 
de altar, cantándose la Misa en sí bemol, 
de Zubiaurre; el Sequeniia, de Eslava, y en 
el ofertorio, un Andante religioso. 
A l regreso de iá regia comitiva tocó la 
tyúsica de Alabarderos la Marcha militar, 
de Tscliaikowsky. 
En el salón de Columnas se verificó des-
pufs la bendic ión del cordero pascual, que, 
según costumbre, fué enviado á los alabar-
deros do guardia. 
Entro los damas de la Reina, grandes 
'de 1-spaña y demás clases de etiqueta se 
Topaitiercvn 109 tradicionales huevos, capri-
chosamente pintados. 
Tanto cu la capilla cSiflO éu las galer ías 
Sc^a 1̂&L*U™ de públ ico era muy nu-
3 ío-Suplicamos 
de provincias 
las fenox-aciones ó 
zona que marca la frontera franco-espa. 
ñola . 
E l mencionado oficial ha reconocido, en-
nar por ser sumamente imprecisa. 
La población de aquellos lugares se mues-
tra hosti l a l Maghzcu. 
C u a i r o a h o g a d o s . 
TÁNGER 7. 11,20. 
Ha zozobrado una lancha del crucero fran, 
ees Dnchayh que conducía á M . Bo tk iu l , 
t ambién con u n poco m á s de celo y de in -
flexibilidad. 
Kl teatroa 
dr id , comenzaron á construirse barracones 
destarlados y faltos de comodidades é higie-
ne en cuantos solares encontraban en los si-
tios m á s céntr icos de la población una Socie-
dad que, con buen ojo y olfato comercial, 
vieron e l deseo del públ ico por los espec-
táculos baratos. 
Muchos de ellos fueron desapareciendo por 
órdenes terminantes de la autoridad, que vió 
ministro de Rusia y á M . Beaumarchais, en! los Pelií?ros 'á que se hallaban expuestas las 
cargado de Negocios de Francia en T á n g e r , Tnlle3 de P e o n a s que frecuentaban estos l u -
cen su señora é hijos. 1 de expans ión . 
Resultaron ahogados un n i ñ o de los se-! otros sufrieron reformas, sustituyendo los 
ñores Beaumarchais y tres criados. materiales de madera por otros de piedra y 
ladri l lo , que evitaran en gran proporción la 
ocasión de peligro por incendio ó derrumba-
miento. 
Por aquel tiempo se levan tó en pocos me-
_ . . . j ses y en un solar que hab ía en la calle de 
, , , ^ , " LSan'Bernardo, esquina á la de San Vicente, 
Muestro estimado colega en la Prensa don-uno de barracones, que sus dueños ex-
Bemgno Várela nos suplica la inserción de E,iotaron con gran provecho material. 
E l teatrito, sufriendo reformas de ornamen-
tación cada vez que la Junta de espectáculos 
giraba visita alguna de inspección, y aunque 
una de las veces se dictó u n infenne técnico 
la adjunta carta. 
Le complacemos cop gusto. 
«PARÍS, 5 A b r i l 1912. 
Estimado Váre la : E l villano acto cometi- : para que fuera clausurado por la mala cali-
do en Inglaterra con la publicación de m i li-.g^ ¿ las materiales con que estaba fabri-
bro, dándole un aspecto de reclame escan- cad0) no se cerró, no sabemos por q u é razón. 
dalosa, tan lejos de m i pensamiento y mane-
ra de .ser, me trae de nuevo ün juicio erró-
neo sobre m í y de nuevo grandes disgus-
tos. Tengo, pues, que rogar á usted haga 
Las únicas condiciones buenas con _ que 
contaba el desaparecido Coliseo—y gracias á 
ellas no hubo anoche un día de luto para el 
vecindario de Madrid—eran los cinco huecos 
conocer la carta que escribí á usted hace al- e ÜO'nían la ̂  ^ comunicación con las 
gunos d ías sobre este nuevo ataque de que ^alle¿ de San Bernardo y San Vicente, 
soy victima, y dándole las gracias antuypa-
das, quedo suya afectísima 
EULALIA.» 
En la primera carta S. A . escribió lo que 
s ígüé : 
C a m b i o de e s p e c t á c u l o . 
Durante tres años consecutivos, las seis ó 
siete empresas que tuvieron el Coliseo en 
arriendo explotaron el género pornográfico, 
grosero y canallesco, sostenido por u n pú-
«Estoy m á s que fastidiada porque la casa blico inculto y depravado, que dió carta de 
Casell y Compañía , á quien vendí mis de- naturaleza como autores cómicos á varios se-
rechos de autor, se ha permitido falsear m i ñores currinches sin talento alguno n i m á s 
libro en su cubierta, llenarlo de retratos míos sentido común que el que les brotaba de los 
en su interior y a d e m á s contiene este tomo pies, los que sol ían escribir las repug-
una biografía mía y aprovecha la cubierta nantes obritas que all í se representaban.^ 
de la bandera española para anunciar un 
libro auties.pañol, escrito por Cr. H . B. Ward 
y t i tulado The Trush abont Spain. 
L a manera que tiene Inglaterra ele abusa 
ees, i luminaron aquel lugar con resplando-
res siniestros, y la muchedumbre, aterro-
rizada, llena de angustia 5- espanto, grita-
ba y se movía en confusión enorme, atre-
pel lándose todos s in consideración, n i res-
peto á sexos y edades, pugnando por ga-
nar las puertas, de salida. . , 
Una voz se impuso al clamoreo general, 
y recomendando calina, fué' indicando los 
puntos de salida. 
E l personal de servicios de la casa acudió 
en auxil io del públ ico, y abriendo las cin-
co puertas que tenía el local consiguieron 
poner en salvo á aquella espantada mu-
chedumbre. 
H o g u e r a i n m e n s a * 
Momentos después el local se conver t ía 
en- una inmensa hoguera, siendo tal la 
fuerza de las llamas, que llegaron á alcan-
zar proporciones aterradoras, amenazando 
propagarse á las casas colindantes al lugar 
del incendio. 
Los siniestros resplandores se perc ib ían 
desde la Puerta del Sol, y la gente, que 
á esas horas transita en grand í s imo nú-
mero por las calles madr i l eñas , comenzó á 
afluir al lugar del siniestro en compactos 
grupos. 
E l s e r v i c i o de i n c e n d i a s . 
Como el edificio estaba construido todo 
él de madera de pino vieja y embreada, y las 
paredes decoradas de pinturas, en su mayo-
ría viejas y desconchadas, el fuego hizo presa 
en todo él en menos de diez minutos, y, por, debía marchar m a ñ a n a á la corte, 
tanto, el servicio de incendios acudió . N ó La suspens ión obedece á haber surgido un 
obstante la pront i tud con que lo hizo, no! incidente imprevisto. 
pudo realizar servicio alguno eficaz paraj Esperan los comisionados para marchar 
ext inguir el fuego, porque las paredes hab í an | el aviso del nuevo presidente de la agre, 
ido consumiéndose bajo la acción de las miaeión de obreros de Mieres. 
llamas con gran rapidez. 
Los jefes Sres. Monasterio y Anaya, coa 
la in tervención del Sr. Reynot, dispusieron 
que el personal á sus órdenes comenzaran 
á trabajar en las casas n ú m . 59 de la calle 
de vSan Bernardo, y n ú m . 53 de la de Sara 
Vicente, cuyos balcones comenzaban á ser 
pasto de las llamas. 
Con rapidez y con. la pericia que el Cuer-
po de bomberos de Madrid ha llegado á 
adquirir, pudieron evitar en unos minutos 
que el fuego se propagase á dichos inmue-
bles, cuyos vecinos, con la alarma consi-
guiente, salieron aterrados de sus respecti-
vos cuartos, dejando abandonados sus ajua-
res. 
Todos fueroni sacados á la calle y amon-
tonados bajo la custodia de una Sección del 
Cuerpo de Seguridad. 
D e r r u m b a m i o n t o de! i s a t r o . 
Quince minutos después de iniciado el i n -
cendio se desplomaban las cuatro paredes 
laterales, quedando reducido el que fué po-
pular coliseo del Noviciado á u n m o n t ó n de 
escombros. 
ÍOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVI610 EXCLUSIVO) 
La Asociación protectora del viajero. 
SANTANDER 7. 19.20. 
Cuatro individuos de los denominados gan. 
chos, cuyo oficio es explotar á los viaje-
ros bajo pretexto de proporcionarles hospe-
daje, han sido capturados gracias á los 
buenos sen-icios de la Asociación protecto-
ra, que enterada de que venían en el correo 
de Coruña , lo pusieron en conocimiento 
de la Comandancia de Marina, la cual dió 
á áu vez parte á la de la Guardia c i v i l , mar. 
chande al buque una pareja de ésta, que fué 
la que verificó la detención. 
La Asociación tiene el proj^ecto de estable-
cer un servicio especial de lanchas gasoli-
neras para transportar á los viajeros desdé 
los buques, que fondean á la entrada del 
puerto, á los "muelles desembarcaderos, á fin 
de evitar esos abusos. 
Estas medidas han sido mu} ' elogiadas. 
Un desfalco. 
VALENCIA 7. 19,30. 
E l apoderado de la sucursal qüe eii esta 
plaza tiene el Banco del Río de la Plata ha 
quedado á disposición del Juzgado. 
F u é comprobada su responsabilidad res-
pecto á un desfalco existente en la caja de 
dicho establecimiento. 
A causa de hallarse enfermo quedó deteni-
do en su domicil io. 
Viaje suspendido. 
OVIEDO 7. 23,20. 
Ha suspendido su pro5-ectado viaje á Ma-
dr id la Comisión de obreros católicos que 
V a r i o s h a r i d o x de q u a m a d u ^ a e . 
¡ B » - * « « - « a B 5 a 
O t r o p a r t i d o 
B A N Q U E T E Y DISCURSO 
Ayer, á las doce de la m a ñ a n a , se cele-
bró en el Palacio de Industrias del Retiro 
el banquete en honor de D . Melquíades 
Alvarez, al que asistieron unos 300 comen-
sales. 
E l banquete d u r ó una hora p r ó x i m a m e n -
te, y una vez terminado, comenzaron los 
discursos, iniciándolos D . T o m á s Romero 
para ofrecer el banquete y para dar lectu-
ra de una carta del Sr. Galdós excusándo-
se de no asistir por el mal estado de su 
salud. 
Hab ló después el Sr. Azcárate , que ne-
gó que ellos, los organizadores del acto 
E l personal de la Cruz Roja, que acudió a l !que,-1se cclebraba. pretendieran crear u n 
lugar del siniestro, recogió á algunos les jo P f í l l - Í p U ? 0 ^ Perseguian .e™ 
nados por magullamiento á consecuencia dei i constituir solamente una n ú e v a organiza-
desorden y el pánico que 
público al iniciarse el incenci 
E l Instituto nacional d? 
Defensa Social y las 
M s catóüca? 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 7. 22,10, 
A d e m á s de los ya anunciados, ha lleo-a(i0 
en el expreso dê  esta larde el concejal ma-
dr i leño Sr. Bellido, para asistir á la Asanv 
bla del Inst i tuto Nacional de Defensa Sociaí 
y Ligas catól icas. 
Se espera al presidente de la Acción Scdai 
Católica de Zaragoza, Mariano Paño, !y aj 
concejal católico de lá misma ciudad TiUe 
Urzola. . . . ;u 
Han llegado de Cata luña y otras provin. 
cias much í s imas personas para asistir al ci" 
tado acto. 
Esta Asamblea es la segunda que se cele-
bra, pues la primera se verificó en Madrid' 
Estos y otros datos muy interesantes y {0! 
tograbados publica hoy L a Gaceta de Cai(¿ 
luñq, dedicando casi todo el número á ensal-
zar la Asamblea. 
L a p r i m e r a s e s i ó n . Vino d « honor. 
BARCELONA 7. 22,40. 
A las cuatro y cuarto, y r-n el Centro de 
la Defensa Social, se celebró la primera se-
sión, bajo la presidencia de D . Luis Dahna-
Ses. Estas son privadas, excepto la de clau-
sura, que se celebrará en el Centro Agrario 
y será públ ica, donde se darán á conocer las 
conclusiones aprobadas por dicha Asamblea 
E l presidente dió cuenta de los trabajos 
realizados para organizar estes actos, cédiea 
do la presidencia al Sr. Rodríguez de Cepeda 
Este tomó posesión de su cargo entre 
grandes aplausos de la enorme concurrencii 
que llenaba el salón. 
Después de saludar á los asambleístas, dk 
las gracias por la elección que en su favor 
se hab ía hecho para el cargo de presidente 
honor inmerecido para su modesta persona. 
Estas palabras fueren interrumpidas por una 
gran ovación. 
Acto seguido se leyeron las adhesiones por 
« reo y telégrafo de los Centros de la Defcn 
sa Social de Madrid, Barcelona, Valencia y 
otros y las de las Ligas Católicas de Madrid, 
se apoderó del c??n' ^ moverá dentro de la conj m i -
dió, v dos hom. C!0Tn republicano-socialista. _ , ' 
l - i r i^ 'onndi ir íAn 1 Inmediatamente hizo uso ae la palabra 
Hace unos d í a s , ante la invasión de pelícu-
las cinematográficas que hoy existe en Ma-
dr id , los propietarios del teatro decidieron l i 
r . d r i d , los propietarios del teatro decidieron l i -
de las toyáWe's es terrible": porque para mí ceiiciár á la compañía que actuaba en él , > r f que presentaban quemaduras, conduelen.; j g ^ 
hacer un proceso á la casa Casell y Compa-1 cambiando el espectáculo por secciones dia-i dolos a la Casa de Socorro del distr i to de la. Cnm;„7A ¿ ¿ ¡ 
ñía es de todo punto imposible, como usted ! rias de cinematógrafo, para lo que pidieron Universidad, que se Halla estableen 
comprenderá. Todo esto ŝe lo cuento á us- nna máqu ina al extranjero. lacera opuesta, donde fueron curados. 
E l público de aquella barriada, hastiado i Les heridos, se-: Roque Rodr íguez , el en-J^ 
del £>¿nero p o r n o g r á f i c o , se hab ía ido reti-
rando del teatro, volviendo á él al ente-
rarse del cambio verificado. 
ted en privado; porque como entre gentes de 
letras y periodistas se sabe todo, q u i z á oigra 
usted hablar del nuevo libro inglés publi-
cado con m i nombre en Londres por la casa 
Casell y Compañía , y cuando llegue el caso 
podrá usted poner las cosas en su punto. De 
todo esto espero hablar con usted, bien sea 
en Par ís , bien sea en Madrid , en Mayo ó 
fin d e ' A b r i l . 
j Q u é lucha es la vida, á menos de querer-
se contentar con ser una nulidad! 
Su afectísitóa 
EULALIA.-: 
Postdata. Yo devolvería á Casell y Com-
pañía las . trescientas libras si dejaba'de pu-
blicar el l i b ro ; pero temo que no se avenga 
á ésto. Escribo 'á escape; temo que ya no 
llegue á usted m i carta'antes de su viaje.» 
3 F L O HMC " 
L o s p H m s r o s n i e m o n t o s da a l a r m a . 
A n g u s t i a i n d c e c r i p t i b l e en e! pu« 
Ayer, como día festivo, y ante la tempe-
ratura estival que disfrutamos estos días, 
la gente se hab ía lanzado á los paseos y 
calles, afanosa de respirar aire puro y sol. 
x\ l regreso del paseo, los teatros suelen 
llenarse casi siempre en estos días festivos., 
Consecuencia de esto, el Coliseo del No-
viciado se hallaba anoche, en la sesión de 
las nueve, totalmente ocupado por una 
alegre muchedumbre, en su mayor ía n i -
ños y señoras , que gozaban con gran de-
lectación los episodios mudos de las pe-
lículas m á s interesantes. 
S^gún nuestras referencias, iban 3-a pa-
sadas tres pel ículas , _ cuando al comenzar 
á funcionar la m á q u i n a para proyectar la 
E l primer n ú m e r o de esta revista católi cuarta cinta és ta ^ inflamó por exceso de 
ca, que apareció ayer, contiene el siguiente1 teniPeratura e1.1 Ia cribma. Y nn? llama ro-
sumario: | jiza subió hacia el techo, prendiendo mego 
A l a Buena Prensa.—Roma.—Carta del i al teatro. 
Obispo de Jaca.—A Dolores.—Al Obispo de! E1 público, que se dio cuenta de lo que 
Jaca.—Amor patr io.—El Pilar no se rinde. ¡ ocul 'ría ' se lev:mtó C11 Uñ movimiento si-
Dos l íneas .—Roma invencible.—Madrigal ' mti l tánep de terror, y como la sala se halla-. 
Los malos hi jos .—Adhesión.—Adhesiones y ha á oscuras, el gr i ter ío angustioso y e-
bendiciones.—Nuestros pronósi tos . j sordecedor fué grande. 
Grabador—Su. Santidad"el Papa P ío X . | E l fuego comenzó á propagarse coa, unr 
excelent ís imo é i lus t r í s imo señor Obispo de rapidez pasmosa, prendiendo en paredes •• 
JCOITO uei u i s t i i io ae ia ^ , . . ;, ., , 
halla establecida en la: Comenzó dicienao que iba a mostrarse 
mas sincero que nunca, pues la sinceridad 
la v i r t ud fundamental de la vida pú-
cargado de la cabina, q ú e sufrió quemaduras blica! } ' dcelaró que quiere hacer constar 
de primero y segundó grados en amibas I f l"6 este homenaje el pretexto para ce-
manos, siendo de pronóstico grave/ ' ^ f e 1111 ac1to Pólftl.co- , 
Valent ín de la Parra, Victoriano Gonzá- l /atamos de organizar lo que existe, re-
' uniendo a los correligionarios, desonenta-
calificadas todas •c^s. Por ^a incertidumbre caótica en que quemaduras diferentes, ellas de leves, y Antonio Navarro, con una 
contusión leve en el ojo izquierdo. Todos 
pasaron á sus respectivos domicilies. 
L a s c a u s a s d s l s i n i a s i r o a 
Según manifesíaciones hechas por el ope-
rador Rodr íguez , el encargado de la caoi-
na, parece ser que al" poner en marcha la 
maquinaria para proyeckar la cinta, és ta se 
inñamó , y como se quemara l a mano, no 
vivíamos. 
Vamos con u n programa en el que en-
con t r a r án ciertas clases sociales l a garan-
t í a de que. la transformación del régimen 
no va contra el imperio de la ley n i en 
favor del tr iunfo del desorden. Tratamos 
de formar esa agrupac ión , no para que-
bVantar la conjunción, que ser ía un crimen 
de lesa patria, sino para robustecerla y 
que pueaa realizar la mis ión redentora 
pudo coger la cuchilla que tienen para cor- que le ha confiado el pa í s . 
Jaca. Doña Dolores de Gor tázar Serantes, 
directora y fundadora, de la revista Rorna. 
D o ñ a Sofía Casanova. Doctora Aleixandre. 
Vizcondesa viuda de Barrantes. 
ventanas, que ardían como si fú&ran 
papel. 
E l ( e r r a r c u m i e . 
Las llamas, cada vez mayores -v .voia 
tar en caso de luego la pe l í cu la ; la llama-
rada prendió al techo, que es de madera de 
pino, y de allí comenzó á propagarse fuera. 
L a s p ó r e t i d a s . 
Los dueños del teatro eran D. Agus t ín 
Redondo y D. Francisco Pérez , los que al 
terminar e l contrato con la ú l t i m a empre-
sa decidieron ellos explotar por su cuenta 
el teatro con cinematógrafo. 
Calculan las pérdidas en no.ooo pesetas, 
estando asegurado el edificio en 60.000. 
L a s auSarieSades. 
Dt'sde el primer momento acudieron al 
lugar del siniestro el jefe superior de la 
•'olicía, Sr. Fernández. Llanos; el coronel 
lol Cuerpo de Seguridad, Sr. E c h e v a r r í a ; 
les comisarios de los distritos del Centro, 
'alacie y Universidad, Sres. J iménez Se-
rano, Gnilón y Escudero; el comandante 
.'astilla y varios oficiales del Cuerpo de 
seguridad y de la Guardia c i v i l . 
LA FE! 
y e x t r a n j e r o que a l hacer 
^ i m W S g Z * * « ¿ ^ ^ « S f e Que en 6l 
Uu^rL1™' (!<)mi,re U8t6d "Íe9e"maohito; "pa" montar en él os " 
I S É f e * ^ i w z t r v o y montad9 hace <*'*• 
(-Dibujo J», UminJ 
Ya s é que hab rá quien, acaricie el ideal 
del partido único. Yo no quiero perder el 
tiempo corriendo vanamente tras un fan-
tasma, persiguiendo un imposible. 
vSi los radicales no quieren sacrificar su 
aspiración, n i los catalanistas ni los fede-
rales empeñar se en fundir á todos en el 
molde de un partido único , es i lus ión de 
esp í r i tus románt icos ó demasiado hábi les . 
Pero mientras eso se realiza, si llega á 
realizarse ese ideal, trabajemos todos, con 
la conjunción, por la libertad y por la re-
públ ica . 
Debemos afirmar l a cultura como base de 
la república, para mantener su prestigio 
y formar gente instruida, vigorosa, educa-
da, 110 llena de retórica insustancial y bar-
barista. 
La incul tura nos convierte en u n pueblo 
á merced de cualquier audaz que quiera ex-
plotar el candor de la masa. 
Por eso, debemos afirmar que el minis-
terio de Ins t rucc ión públ ica será en los Go-
biernos republicanos eP que encarne una 
verdadera dictadura nacional. 
- Las .orientaciones podemos , trazarlas; pe-
ro formar un programa ahora sería muy 
pesado para vosotros. 
La repiiblica tiene que apoyarse en él 
elemento obrero; la república tiene que ser 
necesariamente socialista; pero con una ad-
vertencia: que aunque se e x t r a ñ e n de estas 
palabras, debo afirmar que yo siempre he 
sido socialista. Nimca he sido individualis-
ta. Lo que no he sido, n i puede ser la re-
pública, es colectivista. 
Por eso hay abismos insondables entre 
nosotros y los partidarios de Marx. Nos-
otros no predicamos la lucha de obreros n i 
pretendemos socializar la producción. Nos-
otros no tenemos fe en la dictadura del 
proletario, que pretende realizar la expro-
piación de los expropiadores. 
Les republicanos no queremos halagar al 
Ejérci to, poique el halago es adulac ión ser. 
v i l . 
E l Ejercito tiene su origen en el derecho, 
y su ideal debe ser el engrandecimiento del 
país . ¡Su honor es el de todos nosotros: el 
de la Patria! 
A l E jé rc i to , /sin halagarle, le diremos: 
«Hay que llegar, para salvar la Patria, á 
todo linaje de sacrificios», y es de esperar 
que vaya al pueblo el instrumento redentor 
con que se realizan las transformaciones po l i , 
ticas. 
¡ Nada de sublevaciones aisladas, que re. 
lajan la disciplina y pueden provocar la dic-
tadura ! 
¡ Nada de motines callejeros, que no resuel. 
ven nuestras aspiraciones! 
La revolución que tenemos la obligación 
de hacer 110 puede ser obra aislada de agi-
tadores: debe ser obra colectiva, que funda 
al pueblo y a l Ejérc i to , para que éste haga 
efectiva l a voluntad del pueblo. 
Cuando la Patria, por su órgano legí t imo, 
que es el púeblo, reclame la ayuda del Ejér-
cito, és te debe seguirle, ó será u n Ejérc i to 
desleíd. 
Y á eso vamos. -Las revoluciones no se ha. 
cen con discursos n i con actitudes t rág icas . 
Se hacen con sacrificios y procediendo con 
un gran des in terés . A prueba os quiero po. 
ner, que yo he de sacrificar relativas como-





Barcelona, Oviedo, Jerez, Vitoria , Sevilla' 
Córdoba, Jaén, Alcoy, Gerona, Lérida y otras 
muchas. 
Se lee una muy expresiva, que se acoge 
con una gran ovación, de D . Luis Bahía, que 
l legará á esta m a ñ a n a . 
Terminada la lectura, se reparte el trabaje 
en ponencias que, expuestas á la Asamblea, 
se aprobaron por unanimidad los nombres de 
aquellos que las integran. 
Sin m á s asuntos que discutir, se levantó 
la sesión á las ocho de la noche. 
A las diez de esta noche el Centro de 1? 
Defensa Social obsequia con un vino de ho-
nor 'á les asamble ís tas que han venido de 
provincias. 
EloGu&nlQS d i s c u r s o s . T e l a g r a m a á 
S u S a n t i d a d . 
BARCELONA 7. 23,45. 
E n el vino de honor con que los jóvenes 
de la Defensa Social obsequiaron á los asam-
bleís tas br indó el Sr. Pérez Lucia. 
E n brillantes párrafo? ensalzó la virilidad 
de la juventud católica, llamada para renovar 
el decaído án imo de l a actual sociedad. 
E l Sr. Mazas, en nombre de Marín y Lá 
zaro, sa ludó á los jóvenes catalanes en nom-
bre de los madr i leños . 
E l conde de Santa Mar ía de Pomés y e) 
senador Rodr íguez de Cepeda alentaron ú h* 
jóvenesi para que perfeccionen la obra de leí 
actuales Comités de Defensa. 
Se acordó por unanimidad-enviar al Pana 
u n telegrama de adhesión. 
^amisso^ato da " foo f t -ba í !" . ES C í r c u -
lo c i c l i s t a da G a t a ! u ñ a a £1 T i b i d a b ? 
e n l l a m a s . 
BARCKI.ONA 8. 2,15. 
Se ha celebrado el campeonato de ¡oot-
ball de E s p a ñ a , entre el equipo de Barceloiu 
y el Gimnás t ica , de Madrid , ganándolo e 
primero por dos goals contra cero. 
— E l corredor ca ta lán Magdalena llevj; 
ganadas las dos primeras etapas del circui-
to ciclista de Ca ta luña . Mañana se correrá l l 
tercera y ú l t ima etapa. 
—Se ha declarado un incendio cu el monti 
Tibidabo, alcanzando el fuego á -.:.ooo metroi 
cuadrados. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
T O M A D E D I C H O S 
Ayer se celebró la toma de dichos de la se-
ñor i t a Rafaela Fernández de Plenestrosa y 
Gayoso de los Cobos, marquesa de Pueblí 
de Par^a, con D . Ricardo de la Huerta, herí 
mano del secretario de .nuestra Embajada ea 
Londres y de la señora de Barcenas. 
Figuraron como testigos el marqués 'le 
Camarasa, los duques de Santo Mauro y(,M& 
dinacél i y los Sres. Eguil ior ." 
L a boda se verificará á mediados de esto 
mes. 
B A U T I Z O 
• E n l a tarde de ayer se celebró el del lu)j! 
de los condes, de la Unión , que fué apa'l^1 
nado, por su. abuela, la camarera ni ayo; ele 
Palacio, duquesa de San Carlos, y por su t i ' 
el m a r q u é s de Santa Cruz, representado 
por el duque de Granada, abuelo matcnU 
del neófito. 
S A N T A C A 3 I I . D A 
M a ñ a n a , festividad de esta Santa, celebra» 
rán sus días las duquesas de Santo Mauro V 
Pastrana, condesa de Romanones y señorn^ 
de Fernández de Henestrosa y Salabeit. l ^ 1 ' 
nández de Henestrosa y Gayoso de los Ce* 
y A n t ó n del Olinet. 
B T O T I C I A S V A R I A S 
E l presidente del Congreso y la c o r n i l 
de Romanones obsequiarán, como el año 
terior, con algunas comidas ai Cuerpo dip'^' 
mát ico extranjero y distinguidas pcrsoiK''1' 
dad.es de la política y de la aristocracia. 
—Han salido de Madrid: para el Cíisídio 
de Oropesa, los marqueses de Villaloya, 7i 
para Calasparra, D. Ezcquicl Ordóñcz. 
—Entre las fiestas que se anuncian íi{íl!í* 
una en casa de la marquesa de Squilflche . 
otras en las Legaciones de la Argentina y 
,apÓa- 'ADR' 
" R E V I S T A DE CARI 
Con verdadero gusto hemos leído ^ ^ 
iner n ú m e r o de la Revista " d» Caridad 
publicada por l a sección de beneficencia 
del Centro de Defensa Social. 
S u objeto merece aplauso», porque P ^ 
ella pod rán ponerse en comunicación 
y sencilla todos los Asilos y demás 1 ^ 
titutos benéficos con ol páblico wi tfl 
y que no quede limitado su c o n o c i n n ^ 
á un número reducido de perso-nas, eo* 
ño de los mismos fines que se pers^g 
eu las obras d€ caridad. 
ue* 
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INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA cinco caídas y cero caballos muertos, mos-
trándose el bicho voluntario y con poder, 
y haciendo buenos quites les espadas. 
Manolete, al terminar una inedia veróni-
ca, es ensfanchatio por la man^a derecha. 
Hay vuelta af .ruedo y prendas de vestir. 
Tercero. 
Traidor, jabonero, claro. 
Morenito de Algeeira.' torea por verónicas 
Toros: Quaipo de l&urube y otros cuatro de Santa OoSoma. 
Espadas: e l veterano Asstonlo Fuentes, e l madri leño V ! ' 
o e n í e Pastor, el ín JIo bravo Rodolfo Qsona y e l 
Joven do Sa sa lera , ol s lmpát ioo Manoletem 
l Y luego dicen ustedes que la Diputa- Su compañero Chiqui l ín cumple, y á Dios 
cien no sabe dónde le aprieta el zapato? gracias le sean dadas, porque el hombre no 
,K>I K. u C l c v . . u . , requetebién v le aplauden, 
y todos témeme:, un percance, que afortu- <* . , * h ^ 
¡ nailamente no llega. 
Manolete coge les palitroques, ofreciérdo-
selos á Viente, que no a c - . t i . ocr icsen- i ^ ^ buenos a l cuarteo^cerrando Fruti tos con 
t i t^e del pa lo teo que .suíno toreando en Lor- un ^ 
ca el sábado de C.ona. Morenito, de tabaco y oro. oasa bien sobre 
j Vaya si lo sabe! 
¿ Qué cosa en estos tiempos 
(valga ó no valga) 
tiene mejor salida? 
j Pues la m á s cara ! 
ta rdó en banderillear .lo que nosotros presu-
míamos . 
Y a lM va Manolete, el representante de 
Córdoba la Sultana en esta temporada ma-
dri leña. 
lamenta los precios de las localidades hasta 
ponerlos casi'imposible de lograrlos y queda 
tan trauquila e:\perando los acou tecmneu t tó . 
¿ Q u e se gana? Pues bien. ¿ Q u e se pier-
de? Bueno. A l fin y a l cabo, ésto lo da el 
juego. . 
Pero los almas m í a s de los aficionados, des-
pués de quejarse como al que le arrancan una 
muela, se parten el «corazón y el chalecos por 
comprar un bilíetito para la fiesta benéfica y 
llenan la Plaza hastu los topes. 
Y , después de esto, ¿ p a r a qué hablar 
m á s ? 
¿ N o les parece que sería perder el tiempo? 
. Pues dejemos, esto, y digamos que, como 
ocurre siempre en esta fiesta de Beneficen-
cia, la Plaza está llena, predominando las mu-
•jeres, que lucen con la gal lardía propia de 
las hijas de esta tierra, la clásica y española 
manti l la , y que la Diputac ión se hab rá gas-
tado sus buenos veinte cént imos en el ador-
no de la Plaza; 
i Ande el derroche! 
Doña Victoria y Don Alfonso hacen su 
apar ic ión en el palco regio momentos an-
tes de comenzar la fiesta, y el pueblo aplau-
de á lós Reyes. 
Empieza la fiesta, cruzando el ruedo las 
cuadrillas, á las que se aplaude, y en se-
guida se quedan en el poder los conserva-
dores, representados por 'Antonio Fuentes y 
Rodolfo Gaona, y salta á la arena el 
De Mumbe. Atiende por Famoso, es ne 
gro zaino, gordito, terciadi tó , apañad i to de 
pitones v fino de t ipo , tal y como corres-
ponde á la ganader ía , todo terminado en i to, 
¡orno chiquito, bonito y m'alegrito de verie 
füenecito. 
Un buen pinchazo, saltando el estoque, v 
¡al toro! . 
Un solo pase y acostándose en el morri l lo 
una estocada algo atravesada, .por arquear el 
brazo instintivamente, saliendo cogido y vol-
teado, sin m á s que lamentar que el susto 
consiguiente. M u y bravo matando el cor-
dobés. 
Dobla el bicho y muchas palmas al de la 
solera. 
¡ Arr iba , muchacho! 
Cuarto* 
De Santa Coloma, Gachón de apodo, co-
lorao, carinegro, largo, con cara de toro y 
reparado de la vista. 
Hay que llevarlo á casa del ópt ico. 
Manolete da un recorte á medio capote, 
en seguida Gaouilla cuatro verónicas , una 
superior, y un lance de frente por de t rás , 
en lo que molestan m á s los compañeros que 
el toro, y eso que éste se queda en el centro 
de la suerte, por lo que decía del defecto de 
la vista. 
E l Gachón arranca bien á los picadores 
hasta cinco veces, en las que Chauito y Ca-
mero pegan de firme, aunque no en buen 
sitio, y sin que los espadas Gaona y Fuen-
•tes, que están en el poder, puedan t i rar de 
repertorio, porque el animal no pennite 
ñoreos y la cosa hay que llevarla muy seria 
y muy formal. 
Veguita prende un lujoso par, ó un par 
de lujo, que no es lo mismo precisamente, 
. pasado y caído y cuarteando por no perder 
la costumbre. 
^ Trallero, otro bueno, y termina el señor 
Ulpiano con uno regular. 
Rodolfo empieza valentón, pero Fuenteo in -
terviene á destiempo y Gaona se distancia 
Antonio Fuentes torea al natural , dando un poquillo, porque se vuelve un poco ta-
ños verónicas ar t ís t icas y parando de firme,.' nimba, desconcertado con las precauciones 
V otras regulases, acabando con un recorte del anciano torero Fuentes, que molesta y 
lucido. (Palmitas.) 
Famoso tiene voluntad, y toma hasta seis 
lanzazos de los que hacen pupa, de Carri-
les y Moreno, que pierden en la batalla 
flos 'jamelgos, y los dos espadas de turno, 
Fuentes y Gaona, se lucen quitando y son 
aplaudidos. 
E l edil de tanda se empeña en apurar la 
inerte de varas; pero el animalito vuelve ]a 
cara en el sépt imo desafío, del Moreno, y 
en el octavo y en'el noveno... y , ¡claroco!, 
no hay m á s remedio que cambiar de tercio. 
t o s rehileteros de Fuentes cumplen me-
dianamente .al poner tres pares de banderi-
llas, y se toca a matar. 
E l de Murube es tá noblote y suave, y 
estorba más que un zapato apretado. 
Una estocada tendida, entrando el indio 
guapamente y saliendo rebotado, y á los 
dos minutos dobla el toro. 
Palmitas y siseos al león del pa ís de Moc-
tezuma. 
i Los leones pierden! 
Q u i n i o . 
De Santa Colonia, y de nombre Cumplido, 
negro zaino y bien armado. 
Un socio se echa a l redondel, provisto de 
nuileta y da tres pases, siendo derribado al 
dar el .primero, pero de la manera m á s r idí . 
cula del mundo: de una patada dada con to. 
da delicadeza por el astado , en la corva del 
primer tercio -no n.'y mas que una 
vara de Cuatrodedos superior. 
El de Algeciras coge los palos y prende 
dos pares regulares. 
Manolete torea muy poco con gracia, con 
salsa—¡solera fina.!—dando pases superiores, 
.por lo que aguanta 3' para, y entrando dere-
cho y con fatigas, mete una estocada caída 
que mata al cornudo. 
Ovación y merecida, pues el chico estuvo 
torero y valiente, y la forma de entrar á ma-
tar inerecía la ovación, aun cuando el estoque regularmente. 
dose, dejando una. tendidíi que es lo sufi-
ciente para que doble el bicho. 
Cuarto. 
Diablito, negro bragao. 
Le saluda el de Algeciras con unos lances 
paraditos, compuestitos y bonitos. 
Calero, Chato 3̂  Pedrillo pican á Diablito 
hubiera quedado en la pezuña . 
Resurrection de .Córdoba . 
O e i s v o . 
Alcucillo de nombre, negro, bragao, l i s -
tón , fino, joven, y de Murube. 
Chiquito se pasa tres veces sin clavar y á 
la cuarta vez las pone en e l pavimento. 
Morenito de Algeciras da tres pases, pero 
como no han tocado á matar, tiene el hombre 
que volver al punto de partida, y por fin sale 
Rodolfo Gaona torea" al naturar regular- T, íe^ués ^e siete pases le obsequia á Día-
i blito con una tendida. mente; pero se echa el capote á la espaldai 
y da cuatro lances de los que hemos dado], Vanos ^ P ^ o s son suficientes para que 
levantan una tem.i a -res 
uave, y espontaneo, lo que no hace mella en el socio, 
ayudado „.1f>0 c„ w ™ f o cí f-.i „ A~ ^ ' 
descomponen a lgún tonto. 
El maestro cont inúa con pases de pi tón 
á p i tón y otros de sacacorchos, ó séase de 
t i rón, resultando vulgar, sosa é incolora la 
faeuilla del ex retirado. 
Cuando puede, y conste que l o intenta 
varias veces, entra Antonio á matar, sal-
vando el p i tón con habilidad de torero vie-
j o , y mete más de media estocada algo 
atravesadilla y perpendicular. 
Dobla el bicho, y suenan media docena 
de aplausos de jos de los Gabrieles. 
j Compañe r i smo! 
¡Y' venga otro chato! 
S e g u n d o » 
Alpargatero de nombre, negro, bragao, 
desarrollado de pitones, fino, sacudido de 
carnes y de la vacada de Santa Coloma. 
En el ruedo Vicente Pastor y Manolete. 
E l tor i l lo no tiene m á s que alguna vo-
porque la res no es de la categor ía de una 
fiesta en que un tendido de sombra cuesta 
cerca de ¡ í quince pesetas !! 
Antonio Fuentes da unos lances regula-
res, 3- se entra en el tercio de varas, en el 
que Cumplido admite seis picotazos y des-
pena un jamelgo. 
Gonzalito mete un par caldillo en el mo-
mento en que Fuentes, accediendo á los de-
seos del pueblo, pedía las banderillas para 
actuar de rehiletero, desistiendo el veterano 
por este contratiempo. 
¡Mecachis , mecachis 3' mecachis! 
Recalcao deja un par á la inedia vuelta y 
termina Gonzalito con otro par, desigual. 
Fuentes ordena á su gente que le líeven el 
toro á los tercios del 2; pero el cornudo no 
hace caso 3- hay que hacer la faena en los 
del 10. 
Y ya tenemos á D. Antonio en funciones 
luntad, y en cuanto le pega Melones tres,por segunda vez en la corrida benéfica. La 
puyazos," va tardea y echa la cara v^r los 1 íaena es poco de maestro, movida y embaru-
Buelos antes de decidirse á tomar dos puya- liada... La estocada es superior, la mejor de 
ros más^ 
En total , la faena es de toro cobardón. E n 
quites nada, porque la sosería del bicho no 
« a lugar á í i l igranear con el capotillo. 
Morenito de Valencia prende un buen 
par de las de lu jo ; sigue V i t o con 
ctro delantero, 3' el de Santa Coloma apren-
de á desarmar, y t i ra dos hachazos formi-
dables al de Valencia, cuando pretende re-
pet i r la suerte. A l fin, después de l a pasada 
'dicha, mete medio par caído y delantero, y 
¡ á matar! 
Vicente Pastor sale armado de estoque y 
muleta, 5r... el primer pase le da después 
de hacer , u n recorrido de Puerta del Sol-á 
Cuatro Caminos, por FucncarraL pues el 
de la vacada condal está m a n s u r r ó n , y . no 
quiere m á s que largarse á la dehesa donde 
pastan tranquilamente su. papá y su m a m á . 
Después de esto, el madr i leño torea muy 
cerca, muy valiente, pera con mucho movi -
miento de pinreles, porque el tor i l lo achucha 
ahora, descompuest i í lo , y el de los Madri-
les es tá bravo, pero completamente pez 
en lo de servirse de la muleta para casti-
gar, quebrantar y apoderarse de los cor-
Inupetos dificultosos. 
É n la faenilla interviene el neonaje, para 
dar más amenidad al acto, indudablemen-
te, y quizá por consejo de García Molinas, 
al que se le abre la boca de aburrimiento y 
está que 5'a ni puede con la chisterola. 
Desde largo, con cuarteo y sin que veamos 
al moderno Frascuelo en este tor i l lo , suelta 
Vicente un mandoble caído y atravesado. 
Dobla el bicho y se sisea al ex Chico de la 
Blusa. 
¡ M a l ! 
E l torero y el matador, ¡ que conste! E l 
icón de Castilla está dormido.-
Le dura e l letargo de la t ravesía . 
¡Que despierte! 
¡Chiu , chin, c h i n ! 
T e r c e r o . 
De Murube, es negro, meano, fino, joven 
y con regulares defensas; atiende por A L 
garrobcro y sale corretoncillo, ap lomándose 
él sólito á la segunda carrera. 
De jefes del cotarro, Manolete y Pastor. 
E l de Córdoba torca de capa, movid í s imo 
jr san que veamos la solera n i el González 
Diass; á lo sumo, u n v in i l lo blanco y bara-
t i to, como se da en las reuniones cursilonas 
de los que quieren 3' no pueden. 
Mansur rón para los picadores admite A l -
garrobero cuatro picotazos de Mazzantini 
Zur i to , dando á éste una voltereta mnyúscu-
!a, 03'éndase un ruido formidable, como si 
íe cayesra la Eauitat iva, al chocar el cuerpo 
del piquero en la arena. 
; Vailentes costillas! 
Hn vn* raída, en la nue hay peligro para 
Kanfo, mete el capotillo Manolete, y sale 
jibamcntido, viéndose comprometido a l final 
y acudiendo a l al ivio Vicente. 
E n bíuulcrillas es cocido, derribado y piso-
teido Qiutimplas, temeudo que iugresar en 
las que hasta ahora se han dado, pero... 
Una buena estocada por cuarenta m i l rea-
les. 
¡ E s mucho dinero 3- muy poca espá! 
Palmas abundantes al d u e ñ o de la Corone-
la y á otra cosa. 
S e x t o . 
De Murube, 'atiende por Trinitario, es ne. 
gro zaino y apretadillo de pitonc-s. 
Fuentes da la vuelta a l ruedo cosechando 
aplausos y Vicente Pastor sacude unas cuan-
tas veces el percal 3' no nos conmovemos. 
i Como que no hay de q u é ! 
Ac túan de directores de orquesta Vicente 
y Manolete. 
Melones sacude dos picazos, uno- en el 
que mete media vara de palo, y Ar t i l l e ro 
otros dos de los que lastiman, y se toca á 
banderillas. 
Quedan tres pencos difuntos. 
E n quites, ¡n i con lupa vemos algo que 
nos divierta ! - . > . 
Y en banderillas tampoco vemos gran co-
sa, pues Aranguito y Vi to clavan' los tres 
pares que marca el reglamento, nada m á s 
que para salir del paso, y procurando sal, 
var los pitones, no por temor al físico, sino 
por evitar que les estropee los trajes, que 
son nuevos, y no hay que hacer locuras, que 
se pagan caras 3̂  los sastres no fían y Reta-
lia tampoco. 
_ Viceutil lo da el primer pase en los ter-
cios del 7, el segundo en los del 6, y luego 
sigue toreando en los del 3 y en les del 4, va-
lentón, pero nov i l l c r i l . y ayudado algunas 
veces por los su3'os y por el de Córdoba. 
Un desarme y nueva faena, sin sujetar 
al bicho como el arte manda y como hay 
que hacer para demostrar que se es torero 
de los buenos y se puede aspirar al primer 
puesto. Sigue el toro dando vueltas á la 
Plaza, y en tercios del 9 entra Vicente á 
matar, y se desvía un poco de la recta al 
dar casi media estocada en buen si t io. 
Repite con una estocada hasta el codo, 
met iéndose el madr i l eño de verdad, y des-
pertando en este momento de su letargo el 
león de Castilla. 
Ovación y vuelta al ruedo. 
¡Olé por el madr i leño, que ha achicado con 
sus roanos hasta los tribunarios arranques 
de D. Melquíades eu el Retiro! 
S é p t i m o . 
Antes de que haga su aparición en el 
ruedo el sépt imo toro, Vicente Pastor da la 
vuelta al ruedo, entre una gran ovación de 
sus entusiasmados paisanos. 
El espada estuvo superior á ú l t ima hora 
y se salvo del descalabro, que venía á nasos 
de gigante. l 
E l sép t imo toro es de Santa Coloma cár-
deno oscuro, corto de pitones, y por mal 
nombre Flor de Jara. 1 
Manolete torca por verónicas , moviéndose 
m?nte 3USt0 7 acabarido Ia cosa fea-
M S&WC t ogg íousta de siet$ varas. 
en llamar gaonerás, que 
pestad de aplausos en. el auditorio. 
Alcucillo mués t r a se voluntarioso ál tomar 
seis lanzazos de Chanito 3r Carnero, y sin ba-
jas que lamentar en las caballerizas se cam. 
bia el tercio. 
El públ ico pide que pareen Fuentes y 
Gaona; éste coge las banderillas y se las 
ofrece á D . Antonio, que las coge teatral. 
mente. ¡Coqueter ías de un veterano! 
Entra de primeras Gaonilla, que cambia 
un par caidiílo. (Palmitas.) 
Fuentes andando hasta la cara, pone u n 
buenís imo par. (Muchas palmas.) 
Gaona termina el tercio con medio par 
nada más que regularmente. 
Los Reyes abandonan el palco regio al 
salir armado de espada y muleta Rodolfo 
Gaona. 
La primera parte de la faena es buena y 
valiente, pero da un pinchazo que no con-
vence, y ha3' necesidad de una segunda par-
te, consistente en unos cuantos pases regu-
larcillcs y una buena estocada, que mata rá-
pidamente. 
Ovación á Gaona. 
Resumen de la jornada: 
¿ Qué cosa en estos tiempos 
(valga ó no valga) 
tiene mejor salida? 
¡Pues la m á s cara! 
Y si no, que se lo pregunten á los dipu-
tados provinciales. 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la l idia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el banderillero Can-
timplas, con una herida contusa y hematosia 
en la región posterior del tó rax del lado de-
recho, lesión que le impide continuar la l i -
dia.—Doctor Casimiro Roa. 
UQ VIENE GALÜTO 
Nuestro gozo en un pozo. Galli to, el torero 
rav.í, el ar-tis-ta SÍIÍ generis, según confesión 
1 del propio Guerrita, no toma parte en la p r i -
mera corrida de abono que se celebra esta 
tarde en Madrid. 
. ¿ P o r q u é ? 
Hay respuestas para todos los gustos. Se-
g ú n unos. Gallito se s in t ió a3'er muy molesto 
de la pequeña herida que sufr ió-en u n dedo 
toreando en Alicante el 17 del pasado Mar-
zo y los médicos1 le" han prohibido torear 
en ocho ó diez días . 
Otros afirman que Rafael Gómez no pudo 
tomar el tren por la sencilla razón de que 
cuando llegó él á la estación, el tren había 
.partido... dos horas antes. 
Y otros, los qiíe se las dan de mejores in -
formados, ase;-iuí-an que el « o . torear hoy O a -
l l i t o en el circo taurino de Williara-Mosquera 
es debido á que el artista sui géneris no ha 
querido debutar en Madrid. . . el mismo día 
en que debuta como bailarina la Pastora 
Imperio. 
Ahora va3'an ustedes á saber la verdad de 
todo lo que se dice, se afinna y se asegura 
con palabras de honor y apuestas de café con 
media. 
Lo cierto, lo que no deja lugar á dudas es 
que esta tarde no veremos torear al Gall i to 
y que el . empresario D . Indalecio Mosquera 
ha contratado á Manuel Rodr íguez , Manole-
te, para sustituir á Rafael Góuiez. 
Así , pues, la corrida primera de abono, que 
se celebra esta tarde, 'á las cuatro 3' media, 
la to rea rán Vicente Pastor, Manolete y Ro-
dolfo Gaona. 
T.CK toros segu i rán siendo los de D. Eduar-
do Olea. 
PARA EL D9MINGS 
¡Arr iba Mosquera... y arriba Retana? 
E l empresario y su compinche « o u dos 
ÍÍOS, pero que con toda la barba. 
¿ S a b e n ustedes lo que han dispuesto para 
el domingo 14 del corriente ? 
Pues la segunda corrida de abono; .pero, 
¡ con qué cartel! 
Ocho toros del conde de Santa Coloma, para 
—¡ atención, señores!—el coloso Ricardo To-
rres, Bombita; el ar-íís-ía Rafael Gómez, Ga-
l l i t o ; el alegre Bienvenida y el excelente 
Punteret. 
Claro que se a u m e n t a r á el precio i e Ins lo-
calidades no abonadas; pero nunca t end rán 
e l elevado de la corrida benéfica. 
Con ese cartelito, dígairme ustedes "Si no 
es una cosa facilísima que los Sres. Mosque-
ra y Retana se anuin-en el p róx imo 4pniingo. 
¡ Pobrecitos! 
Lo l amen ta r í a porque no son d i^nós tLe 
tan víala suerte. ^ » ? 
D O N S I L V E R I O 
EN V a S T A A L E G R E . 
Espadas: MORENITO DE ALGECIRAS, MORE-
NO DE ALCALA. CALERITO. Toros del 
DUQUE DE BRAGANZA. 
La entrada es de las de gran complet. 
Las cuadrillas son saludadas con aplausos. 
Primer toro. 
Na-'ajero, negro l is tón y corto de arma-
mento. 
Calero da un recorte capote al brazo y á 
la salida se cuela á un lancero, vol teándole 
3' haciendp el quite Joaquín . » . . 
P a g á n y Calderón pinchan uno cada vez 
| y los dos espadas morenos al quite. ' 
I P a g á n reincide con un puyazo excesiva-' 
i mente bajo, que deja al toro cojo.. 
E l respetable, con much í s ima razón, pro-
testa \ ' e l escándalo es fenomenal. ' ' ' 
Avel ino clava medio par y Antoñe te deja 
uno en l a atmósfera , por lo que \uelve á 
entrar, dejando medio par. 
Cierra el tercio Avelino 3- deja uno apro-
vecha ndo, 3' vamos á ver la alternativa de 
Calerito. 
D e s p u é s del discurso taurófilo y ceremonial 
propio de estos actos tan solernes, -váse a l 
toro y empieza toreando con la izquierda 
por bajo y en cuanto iguala le administra 
una contraria, que tumba, entrando muy de-
rechito. (.Palmas.) 
Segundo. 
Generoso, negro meano. 
Cinco varas de Calderón y Pedrillo son el 
resultado del primer tercio, en el cual vemos 
el aprendizaje á la aviación de estos dos pi-
cadores. 
Calderón pasa á la enfermería. 
Reañ i to y Perd igón parean al po r tugués , 
sobresaliendo Reañi to . • < 
Moreno de Alcalá, de verde y oro, torea 
por bajo, y como el buró huye deñuisiado, tie-
ne que rectificar y torear por alto. 
Después de seis pases, arrea p'slQKte,- yén-
dose d e t r á s de la esp¿, / '«'«MrJa ^¡ ¡¿^«sm. 
to. lo altfl» 1 ? 
se acueste. (Palmas.) 
Quinto. 
Compasólo, berrendo en capirote. 
Después de varios lances embarullados de 
Moreno de Alcalá, Chato se pica sóli to el 
toro, alternando los mataores en los quites. 
M.irtüs y Perd igón , aunque mal , parean 
pronto y surge el de Alcalá , el cual a l se-
gundo pase vése com-prometidísimo y si no 
es por Calero hubiera tenido que ir al taller 
de composturas. 
Una estocada caída y a t ravesad í s ima da 
fin de Campasolo. 
Sexto. 
Rosquillero, jabonero sucü . 
Calero torea por verónicas , siendo superio-
res la primera y segunda. 
Cambiado el tercio. Calero ofrece los palos 
á sus compañeros 3' ún icamente acepta el de 
Algeciras.* 
Calero, alegrando con la montera, cambia 
superiormente. 
Uno bueno del de Algcclias y otro de Pe-
lucho. 
Después de varios capof»zv,s de Peluch ̂  
Calero le la -j;a '-arios pases por la derecha 
y da fin de la irrria con ura pescuecera. 
Palmas, 3' hasta el domingo, en que deba 
t a rá la cuadrilla de n iños sevillanos que d i 
rige el banderillero Blanquito y en la que 
figura de matador el 3'a célebre Pacorro. 
D O N F U T R A Q U E 
P a r t e s f a c u l t a t i v o s . 
Durante la l idia del sexto toro ingresó eu 
esta enfermería el picador Alfonso Sánchez 
Pagán , con fractura completa del h ú m e r o iz-
quierdo; pronóst ico grave.—Doctores Lama 
y Urquiola. 
Durante la l idia del primer toro ingresó en 
esta enfermería el picador Angel Torrijos, 
E l Chato, con fuerte conmoción visceral, que 
le impide continuar la lidia.—Doctor Lama. 
Todo malo. 
La corrida de novillos ha resultado mala. 
Los bichos, mansurrones, 3'' los espadas 
Aranguito 3' Adolfo Guerra, regulares, 
• Alge teño cumpl ió . 
L a entrada, buena. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E E \ i S E V S L L A 
Cornúpetos de AGÜERA, estoqueados por MINU-
TO, GALLITO Y MARTIN VAZQUEZ. 
SEVILLA 7. 18,15. 
Con regular entrada á la sombra 3' mala 
al sol se ha inaugurado la temporada tau-
rina con el cartel anunciado. 
E l primer bicho, negro y bien armado, 
tomó cuatro varas por u n caballo muerto. 
Puestos los pares de reglamento por Alva-
rado 3' Zocato, pasa el bicho á poder de M i -
nuto, quien emplea una brega laboriosa para 
un pinchazo malo. Más pases y una estoca-
da de t ravesía . 
Luego, al dar u n pase, es cogido y Voltea-
do, sin m á s que lamentar que el consiguien-
te susto. 
Media estocada delantera y una caída y 
atravesada, y dobla él bicho. 
(Pitos al espada.) 
E l segundo, negro, admite tres varas y 
mata un caballo. E n banderillas, ni_ el Pollo 
Posturas n i el N iño de la Audiencia consi-
guen sobresalir. 
Gall i to torea larga y regularmente para 
un pinchazo delantero. Una estocada tor-
cida, un intento de descabello y otro efecti-
vo. (División de opiniones). 
>E1- tercero coge á Vázquez a l torear de 
capa, y le voltea. E l chico ha salido ileso 
milagrosamente. 
Cinco varas, tres ca ídas y dos caballos 
muertos Hay en el primer tercio. 
Vázquez prende un par regular y comple-
tan el tercio Bazán y Reañi to . 
Vázquez torea de muleta medianamente, 
pipeha en lo duro ; repite con una atravesa-
da, y descabella. 
Cuarto: Un berrendo voluntarioso, pero 
con poco peder 3T blanducho, y así se sale 
suelto de la suerte las cinco veces que aco-
mete á los montados. 
Lolo y Alvarado parean medianamente. 
M i n u t o hace una faena vistosita, y deja un 
buen pinchazo. Una buena y palmas abun-
dantes á Enrique Vargas. 
E l quinto toro admite cuatro varas, y no 
mata n i n g ú n caballo. 
Gall i to "coge dos pares de banderillas y 
clava tres palitos solos. -
Termina el tercio Blanquet con uno bueno. 
La faena de muleta que ejecuta Gallito en 
este toro es mala sin distingos. U n pincha-
zo- malo, otro peor, otro pés imo, un aviso y 
u n descabello. 
(Pita general.) 
Sexto y ú l t imo. Cuatro varas y u n caba-
llo difunto. 
E n banderillas' no vemos nada que merez-
ca anotarse. 
"Vázquez torea valiente. 
Da cuatro pinchazos y una buena. (Pal-
mas) .—C. 
Toros de GAMA, para BOMBITA y COCHERITO. 
SAN SEBASTIÁN 7. 18,30. 
Con una buena entrada y mucha anima-
ción se ha celebrado la primera corrida de 
toros organizada por la Asociación de la 
Prensa donostiarra. 
Los toros de Gama, bien presentados, han 
cumplido eu el primer tercio. Entre todos 
han tomado 28 varas por doce caídas y siete 
caballos muertos. 
Ricardo Torres, Bombita, sé ha mostrado 
mu3' activo 3* lucido en toda la corrida, ha-
ciendo excelentes quites 3' toreando de capa, 
por lo que ha sido ap laudid í s imo. 
A l pnmer toro, que presentaba graves d i -
ficultades, le toreó con habilidad, y en cuan-
to logró igualarle en t ró á matar, dejando 
el estoque caído. 
E n el tercer toro empleó una ar t í s t ica fae-
na, en la que hubo pases de verdadero m é -
ri to para una estocada desprendida y un 
descabello á la tercer intentona. (Muchas 
palmas). ^ 
A l tercer toro le pasó de muleta con arte 
é iuteligeucia, y le echó á rodar de un ^ raü 
Cocherito de Bilbao empleó con sú primer 
toro una faena regular, á la que puso rema-
te con una estocada tendida y un descabello. 
A l segundo bicho, a l que banderi l leó con 
doe pares superiores, le toreó cerca 3' valien-
te para un volapié superior. (Graík ova. 
c ión) . 
A l sexto toro le ba.nderillearon los dos 
espadas, poniendo Ricardo Torres dos pares 
superiores, 3' Cocherito, uno buenís imo. 
E l b i lba íno brinda á los morenos, y des. 
pués de una faena reposada entra á matar, 
siendo enfrontilado y derribado. 
Bomba acude al quite y quiere que se re. 
tire. 
Cochero se opone 3' atiza una estocada algo 
delantera, entrando bien. 
Luego descabella á pulso. (Ovac ión) . 
EN A L M E R Í A 
Corrida benéfica 
ALMERÍA 7.' 20,10. 
La temporada taurina se, ha in^ugurad^ 
con la corrida organizada por la Junta de 
damas á beneficio de las v íc t imas de la gue-
rra de Meli l la . 
Hanse lidiado toros de Conradi, bravos en 
todas las suertes. 
A l matar Lagar t i j i l lo Chico al primero, 
resul tó achuchado, teniendo que pasar á la 
enfenner ía , donde se le •apreció una disten-
sión de la muñeca izquierda, quedando in -
utilizado para la l id ia . 
Relampaguito estuvo colosal en la muerte 
de sus toros, mereciendo dos orejas. 
La muerte del primero mot ivó una r iña en 
el tendido de sol, á cuya, consecuencia hubie-
ron de pasar á la enfermería dos carabine-
ros, donde les fueron curadas heridas de 
sable en la cabeza 3' las manos. 
ESI B A R C E L O N A 
MAZZANTINITO Y MALLA. 
BARCELONA 7. 19,10. 
Los toros lidiados esta tarde no han pasa-
do de regulares. 
Mazzantinito estuvo superior en el prime-
ro y regular en los otros dos. 
Malla cumpl ió en sus tres toros. 
Entrada buena.—C. 
REGATERIN, PUNTERET, FREG, y toro» de 
GOMEZ. 
MURCIA 7. 20,15. 
H a despertado gran an imac ión la corrida 
de toros. Las bandas de música recorrieron 
las calles. A Las cuatro comienza La corrida, 
con ganado de Fé l i x Gómez, estando en-
cargados de despacharle los diestros Rega-
te r í a , Punteret y Freg. Comienza la corrida 
con gran an imación . E l aviador Gamier ocu-
pa el palco 63. E l primero turaba cuatro 
veces á la caballería; dejando dos sardinas 
para el arrastre. Kegater ín hace una faena 
colosal con el capote. Después de ponérse-
le a l bicho dos y medio pares, Rega te r ín 
hace una faena buena, entrando bien y 
acostándose en el toro. Remató con u n des-
cabello. E l cuarto tomó cinco varas, des-
montó tres veces y dejó un penco en la 
arena. Rega te r ín empleó una faena valiente, 
recetando dos pinchazos y una estocada 
buena. 
E l segundo, correspondiente á Punteret, 
tomó cuatro varas, t u m b ó cuatro veces y 
dejó tres jamelgos para el desolladero. 
Veroniqueándole bietí y le receta dos pin-
chazos y media lagartijera. 
E l quinto tomó "las picos de reglamento, 
quedando fuera de combate dos caballos. • 
Punteret hizo una buena faena de muleta, 
recetando una estocada tendida, secundando 
con otra soberbia, que fué la de la tarde. 
Lu i s Freg dio al tercero siete pinchazos 
Y el toro m u ñ ó de aburrimiento. 
A l salir el ú l t imo toro el público protes tó , 
por ser éste tuerto y burriciego. 
Durante la l idia del quinto toro un aficio-
nado sal tó al ruedo, siendo enganchado y 
reHiiltaudo herido cu la re<íióii e lú t ea . 
E i H i m n o H a d o n a l 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
I m p o r t a n t e s a d h e s í o n a s . 
E l concurso abierto por la Unión Apostó* 
lica para el himno nacional, ha despertada 
el mayor entusiasmo. 
Las 500 publicaciones católicas de Españí 
han reproducido la convocatoria, así corneé 
los Boletines Eclesiást icos. 
Se han adherido con entusiasmo las após* 
toles modernos del Reinado social de Jesu-
cristo: E l padre Remigio Vilar iño, director 
del Mensajero del Sagrado Corazón, e l infa-
tigable arcipreste de Huelva, la Junta direc-
tiva de las obras del primer templo espiato, 
río del Sagrado Corazón, la exce len t í s ima 
señora marquesa de Unzá del Valle, presL 
den ta / de la Unión de damas del Sagrada 
Corazón, etc. -
Remí t anse los trabajos antes del 1 de Maye 
á D . Federico San tamar í a , plaza de las Pe-' 
ñue las , n ú m . 20, Madrid . 
POR TSLÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n m e r o p ida e l •<amanl!S. ¿ F u t u r a » 
s u m i s i o n e s ? E l g e n e r a l L a r r e a á 
la P e n í n s u l a » 
MELILLA 7. 22,25. 
U n cheig, que prestaba servicio en la hatv 
ka perteneciente á la fracción de Haduvar 
se presentó a l general Navarro, solicitando 
el aman y expresando que en breve ven-
d rán otros para someterse. 
—Hoy marcharon á la Penínsu la el gene-
ral Larrea y la Comisión de la Academia 
general, que había venido para tr ibutar u » 
homenaje al teniente coronel 0:brelles, 
muerto en la c a m p a ñ a . Los generales Alda-
ve, Palomo, Sáenz Pardo y Cabello y gnu» 
número de jefes y oficiales y caídes ami-
gos despidieron en el muelle al general La-
rrea, á quien abrazó el general Aldave. E* 
caíd de Quebdana le acompañó á bordo. 
3 p a r e s 5 p e se t a s . 
LOS LUISES, Zorri l la^ 
Cuatro novillos para CORT4JATTOr-^ 
PAMPLONA 7. 19,15. 
Los cuatro toros lidiados de Cándido Díaz 
cumplieron. 
Caballos, tres. 
Cortijano, superior hir iendo; cuatro esto-
cadas, cuatro toros. 
Cuatro bichos fogueado». 
LOGROÑO 7. 20,10. 
La corrida se ha celebrado con un lleno 
completo. 
De los seis salamanquinos que se l idiaron, 
hubo que foguear cuatro, resultando t a m b i é n 
pés imas los dos restantes. 
Rodarte y Bueno hicieron cuanto pudieron 
para lucirse, pero sin conseguirlo eii la m e d í , 
da de sus deseos. 
... para los malagueños. 
MÁLAGA 7. 20,10. 
La corrida de hoy despertaba gran expec-
tación por torear juntos los diestros mala-
gueños Rafael Gómez y Paco Madrid . 
La Plaza rebosa gente. 
Los novillos de Moreno Santa María han 
estado bravos y nobles. 
Gómez, después de faenas superiores, dió 
una estocada magníf ica y des medias buen í -
simas. 
Paco Madrid ma tó á sus tres de otras 
tantas estocadas. 
Ambos, muy ovacionados por el públ ico 
entusiasmado, lograron una or^ja. 
FUENTES y TORQUITO. 
BURDEOS 7. 20,15. 
Los Taberneros lidiados hoy en esta plaza-
han resultado bueuos. 
Ensebio Fuentes, superior. 
Torqulto, bien. 
"juventud tradicionaiisía" 
E l número de esta culta revista, ó r g a n o 
de las Juventudes tradicionalistas, corres-
pondiente al día 7 de A b r i l , publica los s i -
guientes trabajos y ar t ículos : Las dos ban-
deras.—Don Lorenzo Sáenz Hernández Cor' 
tina.—Juventud conservadora, por Flor imar. 
Las dos Sinagogas, por A . Casado.—Intet 
rabadanes, por el Roquete Cantadaro .—¡ £ 
escribir! ¡A inscribirse!—El Rey del Can, 
dado, por Akamatos.—El bien de los bienes, 
por R.f Humara.—De todo un poco.—Tradi-
cionalismo y socialismo, por José López Zu-
marán .—Impor tanc ia de las cuestiones so-
ciales, por E . Medea Cóndor . - -De re bibl io 
graphicá , por Bibliófilo.—Crónica -de nues-
tra acción.—Despacho del director. 
_ Grabado^.—Artís t icos grabados de Su San-
tidad Pío X y de Don Jaime de Borbón.— 
D. Lorenzo Sáenz .—Inaugurac ión de la lá-
pida colocada en el Puy de Estella pat? 
honrar la memoria de los loalísinios gene-
rales, carlistas Gue rgué , Carcía , Sauz, Car-
mona y Uría, fusilados por el traidor Mv-
roto. 
T E A T K O R E A L 
m m m i w m e be % w m 
Hoy lunes, á las nueve en punto de 1» 
noche, se celebrará por la Asociación Wag-
ñ e m n a el primer festival, bajo la direc-
ción del maestro Arbós , con el concurso 
de los eminentes artistas Mlle. Kacerows-
ka, Sres. Plamondon y Frolich y la Or-
questa Sinfónica de Madrid. 
PROGRAMA 
r.0 La Walkyria, Wagner (primer acto 
completo). Solistas: Mlle . Kacerowska, 
Siglmda; Sr. Plamondon, Sigmundo; señot 
Frol ich, Hunding . 
2.0 'Ifigenia en Avlis, Gluck-Wagner. 
3.0 Ar ia de Orfeo, Gluck. Sr. Plamondon. 
4-° Ar ia de la Cantata 82, Bach. Señor 
Frol ich. 
5.0 A r i a de La Creación, Haydn. Señor 
Plamondon. 
6.° Freischutz (obertura), Weber. 
7.0 L a Walkyria, Wagner (fragmentos 
del acto tercero). 
a) Cabalgata, b) Dúo de Wotan y Bru-
nhilda. c) Fuego encantado. 
Solistas: Mlle. Kaceroswka, Brunhi lda; 
Sr. Frol ich, Wotan. 
vSe suplica al públ ico no entre n i salg? 
durante la ejecución del programa. 
El segundo festival tendrá lugar el miér-
coles 10 del corriente, á las nueve en pun-
to de la noche. 
El ministro de la Guerra pasó el día en Tct 
ledo. 
—Se espera el regreso del general Perol, 
procedente de Meli l la . 
En esta semana t end rán ejercicios de t i ra 
los Cuerpos de la guarn ic ión en los siguien-
tes d ías : 
Lunes, el Rey; martes, León y Alabarda 
ros; miércoles. Navas, Llerena y segunda 
mix to de Ingenieros; jueves, Figueras, Ara-
piles 3r Alabarderos; viernes, Saboya y Wad . 
R á s . 
A d q u i r i r c o c h e s L O R R A I H E D I E T R I C H , e s 
p r u e b a d e l m s i o r g u s t o . 
S o o i e c i . c a ' C l . ¡ S I S l C X E S X - a í S I O j E t 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
LUGO 7. 5 t. 
Se han celebrado las elecciones municipa-
les, triunfando la candidatura liberal. 
BILBAO 7. 5 t. 
Se han adoptado grandes precauciones para 
evitar disturbios á la llegada de los t radi-
cionalistas que fueron a l m i t i n de Eibar. 
E n los alrededores de la estación había bas-
tante públ ico . 
Los tradicionalistas salieron escoltados por 
agentes de Vigi lancia y no ocurrieron inc i -
dentes. 
• 
SAN SEBASTIÁN 7. 5 t. 
E l muerto en la colisión ocurrida en Eibar 
se llama Tomás Deguis y el herido grave 
Mariano García . 
E l m i t i n carlista se celebró sin novedad, 
saliendo de él los concurrentes para e l pue-
blo de Hermina, donde tomaron el tren. 
Ha quedado restablecida la tranquil idad. 
TENERIFE 7. 5 t . 
Ayer, á las doce y en la bahía del puerto, 
se fué á pique uu barco aus t r íaco , con nu-
meroso pasaje. 
Pudieron ser salvados, con otros pasryeros, 
S 
Mañana , á las cinco de la tarde, celebra", 
rán una reunión en el Círculo de la Unión 
Mercantil los cinco gremios de hospederta 
para tratar de asuntos, de vi ta l importancia 
para la vida de la industria hostelera madri i 
YINO PINEDO 
•-TOl.^pié. ÍOvacióu estruejidosa y, nierecida) J^oo fluigrautes que couducia. 
E l Círculo Matritense, Madera, n ú m . i0; 
saca á concurso la plaza de profesor auxi -
l iar de Dibujo en todos sus órdenes , y lar 
de oñeial de secretar ía . 
Horas, de cuatro á seis de la tarde. —E! 
presidente, Servert. 
á base de sales y lodos de las aguas minera-
les, para curar y evitar afecciones de la piel. 
E l m á s ant i sépt ico . E l mejor de tocador, 
por su suave perfume y por la abundancia 
de su es-puma untuosa. De venta en todo el 
vunido. Pastilla, una peseta. 
Publicados ó no. no so devuelvan orlginains, 
loe que envíen origina! sin con^atar ante» con 
la Empresa del periódico, 68 entiende que suplican 
la inserción g r a f i s * 
imprenta y estereotipia de E U O E B A T E T S Í 
V'AS^Jfi Dü LA ALIIAMBPA^ 
lunes 8 de Abril de 1912. A T E 
Santos y^cuUos^feoy. 
"Santos Genaro y Edesio, már-
jres; Santos Dionisio, Perpe-
Eedcnto y Amancio, obis-
_ ., el Beato Julián do San 
Agustín, óonfosor, y Santas Jía-
íinia, Macaria y Concesa, már-
• 
Se gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia de 
Nuestra Seüora del Carmen, y 
continúa la novena al Santísi-
âo, predicando on la misa, 
jas diez, D. Bernardo Barbaje-
^O, y por la tarde, á las cua-
íi'o y media, D. Francisco Fru-
tos Valiente. 
En la Real Capilla, á las on-
í;e, misa solemne; orador, don 
Slanncl Alvaroz. 
La misa y oñcio son de la-
ceria I I . 
, ' Visita do la Corte de María.— 
Nuestra Señora do la Goneep-
jeion en su parroquia, Salceae, 
¡Ban Pedro, Capuchinas, Cala-
Iravas, Jesús, iglesia do la Com-
pañía, Santiago, San Marcos, 
gan José, San Justo, Santa 
Cruz, San Antonio do la Flori-
U , San Miüán, San Ginés y 
San Pascual.. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Cocna Domini». 
(Este periódico 8 » publica 
ion censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR C * 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
Solieltan trábalo. 
;Albañ¡]es.—Pernea de mano, 






Carpinteros. — Oficiales, 2 
i 
Año I L - N ü m . 1 5 8 , 
; Esta esencia especialisima para automóviles, s!n que ninguna 
«ira la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenas de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejsr en el ceclie. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t , Deberán desconfiar los compradores de los bidones qné no 
censerven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : 
L A SEÑORA 
HA FALLECIDO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual, su afligido esposo don 
José Centaño, sus hijos don José, doña María y 
doña Josefa, hijos políticos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan 
encomendar su alma á Dios y asistir á 
la conducción del cadáver, que se veii-
ficará hoy 8, á las cinco de su tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Prim, 
nüm. 15, al cementerio de la Sacramen-
ÍH tal de Santa María, por lo que les que-
darán agradecidos: 
Cl duelo 89 despide en el cementerio. 
P R I M E R A C A S A E S P A R A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-5* Brageros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, | ] artículos en latón j bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y. pasta 
miÚIeftu 
plateados. 
Especialidad en bastones;, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
deoor^íivas domésticas. 
}f Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
E6PAÑOL.-A las 9.-st r U 
I?p4;CESA.-Ala89_Moda 
Mdvaloca y La posterída? 
COMEDIA.—Compañía U . y ' 
na.-A las 9.-Turno , L ,a,< 
da.-LapiccolacioccolaVaT,; 
LARA. — A las 9 y f m -_T 
primeras roaas y La * 
( d o b l o X - A l a s í l . - L p ^ ^ » 
las mujeres (doble) DJa,U 
A las i y í l2.-V¡da y dul,,,, 
(3 actos), L a s p r i í e m Pr* 
sasyLaGoya. ra 
FÁBRICA 
Calle de iasDsliolas, itónt. 20 
M A D R I D 
Teléfono m . 1.034 
ALMACENES 
(frente 
tel de Ventas) Atocha, fióJS,fl,8atóaIHo-
PARISH.-Ala3 4yl,2-oir.M 
matlnée, tomando par(6 fi 
la compañía do circo VvS 
r i e t é3 . -A Jas d.~~Y¿lS 
programa por la corni l 
d e d r c o d e W i l l i a m S ' 2 
APOLO.-AlaslT.-E! íre8Cod' 
Goya.—A las 8 y 3!.i._: a 
Los sígaientes grandiosos paquetes italianos ?1 doble hélice 
Saldrá el día 9 de A b r i l 
Saldrá el día 13 de A b r i l el grandioso trasatlántico alemán 
' S . A . L . A . O I J L " 
Saldrá el día 23 de A b r i l el magnífico paquete itatiano 
" J ^ . v E i r 2 s r * 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico., pan y carne fresca y vino todo e l viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
á 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuera 
re'oj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos loa que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas,.et«. 
Este nuevo reloi tie-




raí' descubierta haee 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
©1 kilo aproximsda-
menío, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en Ja obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
pus. 
Certificado riel Laboratorio Miiniopai de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substaíicía perjudi-
cial ni tóxica. En consideraoián á lo expuesto, 
ea ds BUENAS CONDICIONES como loción.» 
E l VINCITOR es el restaurador por excelencia i í l cabello; es el único y verdadader© 
preparade en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando ia saiida de nuevas 
canas. 
E l VINCITOR es e! rey de Ies pilígenos, detiene la caída de! cabelloy dándole fuerza y 
vigor com» en la mayor juventud; limpia completamente ia cabeza de caspa y películas. 
E l VINCITOR, por sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispen-r 
sable en el tocador, usándolo la alta aristocracia y les más célebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravillóse resultado.—La correspendeacia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. . % 
E n E s p a ñ a v > « PRECIO DEL FÜASCO 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . * « . . • . » . • • • 40 
E n 5, 8 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Remedio heroico y sin r ival , al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Ven^aen farmacias y droguerías , á pesetas 1^50 caja para niños y 3 para adultos. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva. Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y es conven-
ceréis de esta verdad. 
35 .—f u c u p s a l 
Trece vi ajos anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las eseaígs d» Cor uña. Vigo 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de;Barcelona, ojida cuatro miéroolesr, ó E6a: 2 
y 31 Enero, 28 Febx-ero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, U Agogío, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port^Said, Su ex, Oofombo-
Singapora, Ilo-Ilb y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 23 Enero, 23 Fe-
brero, 19 Marzo, 16. Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Juiio, 6 Agosto. S Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas iuíermediasque 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo ©1 viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y de Jos puertos de la costa oriental de Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles ©1 23, de Barcelona el 28, de Mála-
ga el 28 y do Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Méjico, 
Regreso de Veraeruz el 27 y de la Habana el 30 do cada mes, direetamente para New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífioo, con transbor-




PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Málaga,/ 
Cádiz el 15 de cada mea, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 6i 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y carga para Veraeruz y Tampieo, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacííloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maraoai-
boy Coro oon transbordo en Curagao y para Oumaná, Oarúpano j Trinidad con traaabordo 
en Puerto Cabello. 
L l a í e a d o B u e n o s AÍJPOS 
Servicio mensual saliendo aecidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona oí 8, d« Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regresó desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, direeta-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Géno ra. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos do Galicia y Norte de España. 
Línea do Fernando P ó o 
Servieio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ©1 3, de Alioant© ©1 4 y 
Cádiz el 7, direotamante para Tánger, Casablanea, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos dala costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peníniaia Indica 
das en el viajo do ida. ., 
Estos vapores admiten oarga ©n las oondioiones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servieio. Rebajas á familias. Precios convencionales por.eamarotea d© lujo. También se 
admite Carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regularas. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja» en los «ete» Ue exportanidn--La Compañía haca 
rebajas de 80 por 100 en los ñetes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes; dia-
posicionea para ©1 servicio da Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerci«í«s.—La Sección que de ©atoa Sarvioios tiene establecida la Compa-
ñía sa encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sa í n entregados y de la coló 
cación do ios artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer loa exportadores. 
.El éxito do estas pastillas se debe á sa bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las"miicósas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganía . 
K E Í ? V I 0 S 0 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por ia ciencia de curar, bace desaparecer toda 
alteración, del sistema nervioso y no hay ü e s t s r a s t e s i s a que se resista, 
Es medlcaBienío univorsalraente conocido y so toma sin molestia. 
Kecháceso toda caja que no sea de latí* y lleve el nombre de sus depositarios: 
Pereza Martía y Compañía. • 
Dspasitsrias por mayer dto estos preiiara'Jss: PEREZ, MARTIN Y COMPAHIA, A!calá, 9. Madrid 
ta íBBdiiQ de easpas y íálrlea k relojes de torre 
I N D I 
El Correo Español i i 
El Siglo Futuro , * % 
El Universo. * - , é l 
La Lectura Dominical, 
E l I r is de Paz. . . < I 
La Ilustración del Clero. • 
El Fusil. . . . é « i 
La Gaceta del Norte. « 4 
El Diario Montañés, i 1 
El Correo de Zamora, t | 
El Diario de la Bioja. i I J 
E l Noticiero de Vigo. 'p% Vigo. . 
ElCarhayón. * * 4 í t Oviedo. 













somprar tríja» do anít aíicaipo y TR.-rmo para Caballerea v fimos, «ílo on 
^ A CABIEDES, 6, Fuencarr^ G 
C«IXJ4'8- aran '"ftidc & pveciOB Gratísimos.. 
fcsueros de (jran resuiíatio, 
2 ? * ZSS O 
ran diploma da honor y medaíla da oro en la Exposición 
Hispano-Franoeía de Zaragoza en 1908. 
C A L L E S E F R A M C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Eata antigua y acreditada fábrioa ae halla dofsda de ma-
quiuaria la más moderna que se eouoco y de la msyor procl-
8i<5n, moyida port\ 
Motoreae-K:'" - • 
para la eona'-




ma eepañola y ro-
mana de las mejo-
res formaí? queíe 
conocen con la no-
ta quo se oonven-
gi, distinguiéndo-
se de las otras fá-




•RRO para el rol-
teo de las campa-
nas (con pririle-
gio de inTenoiCiu). 
los m á s sólidos, 
elegantes y práoti-
8 0 » que so cono-
cen. 
P u e d e n afltpter-
se í cualquier for-
irâ 6̂̂ id*d ^ » t o r r e ^ K ^ ^ : 
« U 0 o a 8 P f í 5 r e n d H n ^ « J e e ^ g é ^ r Q p i n f n l e s c o a l t a r 
f < a a n » © p r e s u p u o B t o g y c a t á l o g o s . 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
El Porvenir, i < 
Diario Pegional« 
El Eco de Galicia. 
E l Bequetá . « 
E l Castellano. 4 i < . 1 
El Pensamiento Navarro, 
El Correo de Guipúzcoa, * 
Él Pueblo Manchego. , l 
E l Correo de Andalucía. « 
La Voz de Valencia. 4 
El Diario de Valencia * 
La Defensa. * * i l ' \ 
Diario de Barcelona, i j 
La Independencia. # | | 
E l Correo de C á d i 8 ¿ _ 1 ^ 
El Noticiero, . • t.M 
El Noticiero Extremeño. 1 
Gaceta del Sur < « < « 
Diario de León, t | | j 
Heraldo Alavés. . i J lí 
El Defensor de Córdoba. * 
I 
Diario de Galicia. « < 
Diario de CácereSr í 4 
Diario de A vila, 4 | - » 
La Región, * ^ í ^ 
La Gaceta de Alava, < 
El Principado. , . » 
La Vos de la Tradición. 
La Gaceta de Cataluña é 
El Castellano, * % 4 t 
El Radical. * ¡ i ' X 
Tierra Hidalga, i 
E l Pueblo Católico. 4 i 
L a Hormiga tíe Oro^ 4 
La Bandera Regional i 
E l Cruzado de CJ ŝiil}at 





































E S P E C T A C U L O ^ 
P A R A HOY 
CERVANTES.— A las 7 
mar salada (doble)—A* i . 
yStí . -Franeíort . i lx^l8»? 
v 9 . i '.r . , ñ 8 I ? 
«4 
7 8¡4- —• aaragataa 
fina (doblo). y Coba 
Goyo. 
OOMICO.-A las 6 y Ij? ¿El ío 
fajoamarlllo (2 actos, doble) 
Alas 10 y í ^ . - L o s e s p S 
chmes (9 cuadros, doble). ' 
OOUSEO IMPERIAL.-(Con 
cepoión Jorónima, 8).—A uí 
4 1l2y r i tS . -PelVulaí i .A 
las S y li2.—La re,'á,-A la 
6Ay1l2.-MÚ8ioa popular! 
Alas f y l ^ . - L a cantina-
A las 9 ? m.-Sltm-node 
Pepe.-A las la-Caseo da 
oro.-A íaa l i . - L a in^ 
toria (doble). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.-— Seceionaa eorapletan 
á l a s é y Itg de la tarde y» 
y 112 de la noche, con mag. 
mflooprograma y estreno da 
magnificas películas. ; 
Ultimo día da la intéresanfí 
película de rerdadero éx'm 
«La noyela de Macha» 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
cinema, Sección continua 
de i li2 á 12 l[2.-^uevoa 
programas todog los días. 
Juflves(matin.éQ infantil con 
regalos. Bsltos: «Zigomár. 
(segunda parte) y »0orridí 
en Mójioo> (reaparición d 
Bombi ta oon Yieanto Pastor' 
BENAV1NTE.— De 5 « 12 y 
1 [4.—Sección continua de e l 
nomatógrafo.-Todos los díag 
estrenos, 
SALON REGIO-Cineinatógrs. 
fo artístico para famUias.-r 
Teatro de las noradades ci-
nematográficas,— Todos lo» 
días, estrenos; IOB jueves ma« 
íinéos oon regalos; los vier'. 
nst moda—Los niños gra-
tlt; seooldn eontlnuá de I 
á l í . 
R E O K K O SALAMANCA.~4 
(Ideal Políntilo). —iblerto 
todos loa días de 10 á l y d» 
3 i 8.—MaríM y Tiernos mo' 
da(mlSroo!e8 y sábados á la» 
7 y domingos i las 12 y lia 
carreras de eintai con boai/ 
toa premloa. 
Desdo las 8 de la tarde eacogli 
daB ^eooíonca de cineroat^ 
o. 
ESTANQUE G R A N D 1 DEL 
RETIRO.—Todós los día» di 
1 á 6, grandas atraocioDas' 
Entrada libro, 
FRONTON CBNTRAL. —A hí 
4.—Primer partido, á SO t»n. 
tos.-Ituarle y Yillabopaírov 
Jos), contra Juanito y Ermúa 
(azules).—Segundo^ á 89 tañí 
tos.—Ámoroto y Aramburü 
(rojos), contra Aiapurúa j 
Guerri(a (azules). 
PLAZA DE TOROS DE MA» 
DRID.—A Iaa i y Ii2.-Pri-
mera dé abono.—Seis foros 
de D. Eduardo Olea, esto-
queados por Pastor, Gallito 
y Gaona. 
Linea de Gtsisa y 
Servicio mensual á Habana, Veracru* y Tampieo, saliendo de Bilb;.o el 17, de Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veraeruz y Tampieo. Salidas de Tampieo 
el 13, da Veraeruz el 16 y de Habana el 20 de cada mos. directamente para Coruña y Santan-, 
der. Se admite pasaje y carga para Coitafirme y Pacífico, oon transbordo en Habana al vaporj AdlBESlls istf faeiOSl 
de la línea de Venezuela-Colombia. ^e®t© l í © O ~ 
Para este servicio rigen rebajos espeaíalea an pasajes da ida y yuelta y tambíáa prasiosl 
convencionales para camarotes de lujo. 
sos 3̂  
©22 lS¡ 
fumado con el tabaco 
ye la Nicotina y cura los 




de ia boca 
peseta; por 
¡ r a r a s 
Curan reumatiarao en general, gota, escrófulas, tumoreijar-
teriosolerosi» y diverso» humores de la sangre. E l yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durada 
ro á inofensivo. Estas GRAÜKAM son la niojor forma de to-
madlo sin notar *u mal a^bor, ni sufrir oí menor ac.'idynte 
en las vías digestivas, debido á au ealoinaeión, 
F a r m a c i a . 
Lo consigue teda casa que trabaja á altes y bajos pre-
cies, come lo hace la casa Somszn, Montera, 5. Las tarifas, 
censcidas de tedo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho L a Federación Nacional Es-
calar, L a Cooperativa dsi Real Cusrpo de Alabarderas, 
ídem de la Casa de la Meneda y la Seciedaá Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en Pañería-
¿Por q u é estabas ayer quieto 
y por q u é es tás hoy bailando? 
¡Es porq ue me estoy curando 
con e l C A L L I C I D A CUETO! 
F r a s c o c o n p i n c e l , 0,7S c é n t í t s i G S . 
V I L L E G A S : Plaza del Angel , 16, 
y en todas Sas buenas farmacias. 
A G E N C I A G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
AHUHOÍOS direetos. Ammeios do todas clases eü loa tran-
vías. Tarifas económicas y eombittadás. Noticias; Reala baos, 
^rtículca indxistriales. Esquelas da defunción, de Eovonano 
ty apiversario. Pídanao tarifas gratis. 
ÍGSra» C e n t r o ¿fe C o l o c a c i o n e s poi* puSííssádatih 
o m 
alhaja», antigüedstdBS, píanos, pianolas, máquinas do sscnbif 
y de fotografía, Meiolaias, mesa?; de billar, cajas de -wudslfll 
y arraaa aníiguasy modornaB, 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rsUt 
jlosñ. Actividad áemosíTada en los múltiples encara 
gos, debido al muiigroso c instruido personal. 
Para Ja t o r r a s p n i M a : Vl iENTE TENA, ssouítor, K a l s A , 
DE JESÚS.-BOLSií, 10, 
quáei^ « e n ^ a m u e b l a s y 
m á s b a r a t o que e s t a © s s a » 
Se amueblan hotelaa y casas de oatnpo á praeloa ísoálssa 
Bolsa, 10,1.0 (Orilfa de Santa Cruz). 
AnuiKlos: E . Coríés. jacomefre^! 
Corona», yoioe, bolsaa 7 
lazos. Exposición últimaa 
novedades. Suo. Jeauaida 
Prieto. Plaza del P?ogre-
so,16. 
Grandes «urciilos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do cafó, 
objetos para regalo, lodo mu 
baríiío. 
Espoz y Mina, "40. Esquina 
la pinza doi Angel. 
RecotueadamoK d psníio"^ 
oaUSIIco dirigido por el Sr. \ 
E8.pe3V. pi-osbítexo, ( t V ^ \ 
p&ía «s^udip.utes. j 
IJOS señores ea<»r3c?«s y {* s 
aiüÍRS cristianas íiaBOctreJ-áD 1̂  
^ta oasa trexiquiiidad í eP0?-*' 
m'a. Kay oratorio. ;Jj 
'J-rav^ia dü Trultiic*, 5 
duid). 
las d© def-aaoióa y 
A n i v e r s a r i o , en I » 
impronta 3 o «a So ¿ i a -
rio, hasta l a s dos de 
l a saia-isagads. 
ñ n u m o S a n i e s » 
PSDID T i HIFA 3 B a l 7 ? 3 ^ 
L A A Q E N O U TTo. 
A.ID R I Í » 
y encootraréíg daimieB' 
tes dosoonooldos cu 
ííeulos isdiietrlal«9i 
annecios, esquelas o* 
defouoión, Moreser*^ 
locos / entodí ol¿ío<f* 
publicíd ó, Ag<»»«'*?1* 
recia para ic-9 an oiifliO' 
Ibinfueíos, trófltfoiTnV 
tiín, do la ru»rf« ioi 
A l * -•<«»« BXáM t!*»**' 
m ' .cs. d i Xiaári'i. 
